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L O S S U B M A R I N O S A L E M A N E S 
EL "U-C-56 "JL SANTANDER 
Un submarino a la vista, de la niiaina, 'dan Santiago Dopico, y el chamos 'a mano de 'os valientes marinos 
P r ó x i m a m e n t e a las cinco de l a - m a ñ a - comandante del contratorpedero «Villlaa- alemanes, í e l i c i t ándo les por la suerte quié 
na de ayer, c u a n ü o aun no era d í a claro, mil», don Antonio San Juan. íhan tenido a l a r r iba r a este puepto sin 
ios p r á c t i c o s de l a Magdalena divisaron Por me4io. de una balsa de sembarcó el noveciad. 
en e l borizonte un barco, que p a r é e l a de- comandante del submarino, coníeiie-nciian-
mandar l a en i raoa del puerto. do largo ra to con los s eño re s antes cita-
Poco t iempo í l e spües p u u í e r o n precisar dos. 
E | aspecto de la bahía. 
—'¿Hab la usted españo l?—se a t rev ió 
preguntar el de la- l a ñ a b a , al mismo tiem-
po que alargaba a l ma r ino a l e m á n u n ci-1 
gamil lo de cincuenta. 
E l t r ipulante del submarino no contes tó . 
T o m ó el cigarro que le ofrecía¡n y echando 
mano a un bolsillo c o r r e s p o n d i ó al obse-
quio con un e-xCeHente c i g a r r ü l o égiipcío. 
Después e x c l a m ó : 
—No par la , no. 
Y s igu ió cargando su pipa t ranqui la-
mente. 
Una visita entusiasta. 
(Minutos antes de las nueve de l a ma-
ñ a n a , y cuando mayor era. la aglomera-
c ión de embarcaciones en t o m o del sub-
mar ino , llegaron en una g r an lancha los 
A las ocho de. la m a ñ a n a , h o r a en que tripulantes de líos vapores akimanes «Hér-
ya se h a b í a extendido la noticia por toda 'cules» y «Orconena», anclados en este 
que se t ra iana de un submarino, que na- i E n el dique quedó montada urna guar- la población, la b a h í a presentaba un i n - i Puerto, como sabemos loaos, uesae el co-
:„i ,• , ; • ^ J ~ ^«^;v>r.«^o ,„« « ^ K « ^.«i fr.T.«aior>tío.i^,rt o cw^M« I nupnzo íip. la firuerra. Con ellos iban los vegaba a una veloc iüad l imi t ad í s in í a . ' d í a de ocho marineros y un cabo del «Vi-
W barco c o n t i n u ó a c e r c á n d o s e a l puerto l l aami i» , que i m p e d í a n la entrada a l nu-
y, a l l legar cerca de la bocana, izó en ed meroso púb l ico que pugnaba por ver de 
palo que tiene jun to a l castillete, una ban . cerca a l submarino. 
dera aemandando p r á c t i c o . 
E n este mismo momento, la guard ia del 
S e m á í o r o , que t a m b i é n h a b í a divisado a l 
submarino, te lefoneó con urgencia a l a 
ol ic ina de los p r á c t i c o s de Santander, ea-
tablecida en ej ediftcio de i a Comandancia 
Loa alemanes en la Coman-
dancia de Marina. 
A las cinco de l a tarde deseunbarcaron 
t e r e a a n t í s i m o aspecto. 
De ios embarcaderos de iPuertochioo no 
cesaban de salir l a ñ a b a s de todas clases y 
t a m a ñ o s , m a t e r i á l m e n t e atestadas de 
gente. 
Las maniobras de sal ida se h a c í a n ron 
gpandes difticultades, pues las embarcacio-
nes que regresaban de .los alrededores del 
de M a r m a , pa ra que uzm de e S o T ^ r l ^ a u t o m ó v i l d e r c ó n s u l don H e r m á n Hop-
a l a boca del puerto a conducir a l subma-. P e ' / n c01tnPaIJ at ^ - » u r i ñ o Momentos antes ihabian llegaao -a Ja 
• " Orden a loé torpederos. ] ^ u u i , t ambién en au tomóvi l , los cónsu-
Los p r á c t i c o s , en tanto que el de g u a r 
el comandante y los oficiales aüemanes , submarino y las que p a r t í a n ihacia a l lá 
yendo a la Comandancia de M a r i n a en -
ff J ? ? ^ 0 ? - les de Ing la te r ra y do los Estado* Unidos. 
c ü r ^ ñ m ^ I ^ ^ conferenciando a/gunos momentos oooi el 
T ^ h Z S f . i ^ d e M a m i a . .sin que sepamos el submarino a l a ba r r a del Oeste, avisa-
r o n ,1o que o c u r r í a a la Comandancia de 
M a r i n a quien, por teléfono, p a s ó Ja opor-
tuna c o m u n i c a c i ó n urgente a l a e s t a c i ó n 
radio te legráf ica de Cabo M a y o r para que 
lo que t m t a r í a n en dicha r e u n i ó n . 
A poco de sal i r estos señores de l a Co-
mandancia l legaron el comandante del 
submarino y sus a c o m p a ñ a n t e s , los cua-
tes oonferenciaron a su vez con las auto-
rail, o r d e n ú n d u l e s que regresaran inme-
d i á t a m e n t e a Santander. 
' Debió recibir ia orden solamente el uVi-
_llaamii», puesto que fué el ún ico que vino-
a este puerto desde Bilbao, tardando en 
no evadirse. 
A todo esto, frente a l a Coimandancia, 
se h a b í a a p i ñ a d o una mufititud de gente 
con la niatural curiosidad de ver de cerca 
a lo* marinos alemanes. 
Estos de spués de despedirse de las au-
ac i edita las m a g n í f i c a s maquinas del con- f n U y ^ y i f .Sir igiéndose al consuJiado de 
tratorpedero. 
Cuando e n t r ó el buque en l a b a h í a en-
-traba en ej dique el sumergiMe a l e m á n t a r io .diei-Cansuiaclü y por" los" cuatro ma-
•Este sol ici tó remolque, y , cuando se Je ^no^ a¡eilliail0S. * y 
Ale.'aania, donde, fumios recibidos por don 
H e r m á n y don Calilos Hoppe, por el secre-
En el Consulado a lemán. 
E l oomandante' de l submarino «U-56)) es 
u n ihombre de unos veintloaho a t reinta 
fué a prestar el « S a n M a r t í n » , y a mar -
chaba el «U. 06)» con sus m á q u i n a s en d i -
r ecc ión a l dique. 
E l submarino a puerto. 
Como decimos anteriormente el p r á c t i c o ' años , imoreño, de rostro s impá t i co y agra-
«eñor A s c b é n a g a t omó a l submarino en dable. Sobre su guerrera luce Ja cruz de 
l a bar ra del Oeste sobre las cinco y me- (hierro cíe prime.ua el aso, como premio a 
d í a de üa m a ñ a n a y le condujo hasta l a su valoi- en lilas nii-mei-osas h a z a ñ a s que 
boya de los vapores franceses, donde que- ha reali/adu. 
dó fondeado. - I $()i0 j ^ b l u u i lás pocas palabra.* de es-
L a Sanidad marí t ima. ]>añot, |>or lo que, va.üéndniios dé l a ama-
« A las seis.y media de l a m a ñ a n a p a s ó b ñ í d a d de don" Hermen Hoppe, que nos 
a bordo del submarino, que resul tó ser el s i rv ió de inlerprtde, pudimos sostener una. 
«Li-oG» dé Ja nuiruia .le guerra alemana, ronversaejón con el s impá t i co n í a r i n o . 
Ia «an idad m u r í i l m a - d e este j íuer to , que, j j í jo iu i s que hace cuatro, a ñ o s que nave-
ai g i r a r la visita reglamentaria, con los ,ga e-n submarinos, en cuyo tiempo ha rea-
t r á m i t e s de r igor , fué atenta mente rec ib í - fiza tío numerosas- h a z a ñ a s , a las que él 
da por la t r i p u l a c i ó n <fe} submarino. |no da n inguna impor tanc ia / 
Laa autoridades de Marina. | Añad ió que h a b í a sostenido iwmero&os 
iPocxr tiempo d e s p u é s se d i r ig ió a l su- combatfes con patrul las y buques arma-
mergiblle el contramaestre úe guard ia en dos, ée- los que si empine ha salido bien pa-
l a Comandancia de Mar ina , .con objeto rado. En algunas preguntas que le d i r i -
d é impedir que n inguna eanJwrCación se gimos se mostraba reservado, ihasta .el 
acercase a los costados del buque de gue- punto de wp decirnos el n ú m e r o de bar-
rTii- _ I cos que l i ab ía htindid'o. Lo que sí nos 
E n la gasolinera de-dicha Comandancia f tünnó es que de lo que tnatan los sub-
fueron poco d e s p u é s a bordo el c a p i t á n marinos alemanes es de perjudicar todo 
de corbeta d o n Alfredo N á r d i z ; CL cónsu l 'q posible a l a . M a r i n a francesa- e ingle-
de Alemania en Santander, don H e r m á n sa, y creen firmeménte .alcanzan suS de-
Hoppe, y el segundo contramaestre, don os. 
Juan Grandal, que raievó a l que ya fes-1 A SU ju ic io , no c r e¿ que Jos aliados con-
taba en el sumergible y que antes Jiemos s.gan inu t i l i za r la c a m p a ñ a submarina, 
citado. . • a pesar de todos ios medios que piara ello 
L a incautación del sumergible. Jian puesto en p rác t i ca , los cuales han re-
D e s p u é s de los saludos de r i go r entre sultadó.s iniructuiosos. 
las 'autoridades del puerto ' y el coman-: A ñ a d i ó que y a "conocía Santander v so-
dante y oficiales del. submarino, el s e ñ o r ' b r e t d o su puerto', pues diabla estado va-
N á r d i z hizo saber a l pr imero que el sub- r í a s -vteces en é l cuando navegaba de oíi-
ipar ino quedaba, intennado con arreglo a .ciai en el vapor «Vas t e rwa l t» , de l a Com-
ió establecido por la ley vigente an la ac- ipañía Hambui-guesa, siendo ese el p r in -
tuahdad para astos casos. I r i p a l motivo de haber arribado a q u í . 
E l comandante a d e m á n , que y a lia co-! -. Dice qi>e es t á en^anóado de esta pobla-
Jiocia, se puso a las ó r d e n e s de los ma-
rinos españoles , acatando cuantas ó r d e -
íies ü esem ^stos.' 
D e s p u é s de cambiar impresiones duran-
te ano momentos, embarcaron de nuevo 
las autoridades de M a r i n a en la gasoli-
nena, regresando a t ier ra . 
E l «U. 56» a i dique. 
A las doce y media del d í a comenzó a 
funcionar el motor de i sumergible, empe-
zando éste a navegar. Poco d e s p u é s en-
traba en el dique de Gamazo, donde que-
dó amarrado. 
Por l a tarde se comenzó a aclhicar ed 
agua del ci tado dique, con objeto de de-
j a r en seco al buque a l e m á n . 
Y a antes de entrar és te en el dique ha-
b í a n u m e r o s í s i m a s personas á v i o á s de 
contemplarle de cerca a su aabor, cuyo 
n ú m e r o fué aumentando progresiva-
mente. * 
.A dicho sit io acudieron t a m b i é n el co-
r ión y lio que ú n i c a m e n t e siente es el no 
poder continuar la. -carrera, y prestando 
wervicios a su patr ia . 
Respecto a las a v e r í a s sufridas, nos d i -
mie  de l a guer a. on ell s i  los • 
tres s ú b d i t o s alemanes que hace pocos 
d í a s l legaron a esta ciudad, procedente's' 
de Burdeos, de uno de cuyos campos de 
c o n c e n t r a c i ó n se h a b í a n evadido. 
Como a una distancia de quinoe metros, 
y colocados a i a borda, los r ec ién llegados 
di r ig ieron a l g u n a » í r a s e s en allemán a sus 
compatriotas del buque de guerra . Estos, 
sorprendidos, buscaban con la m á r a d a la 
Janoha Je donde p a r t í a n aquellas voces. 
Hubieron de descubrirla por fin y , des-
p u é s de m i animado d iá logo , de una a 
otra embarcac ión , sa desbordó el entusias-
nm jiatniótico. Los tr ipulantes del suimer-
h a b í a (momentos en que se f u n d í a n en un 
.solo grupo. 
No hubo n i un incídentie lamentable. 
Sólo registramos uno cómico, y éste , 
natu rail mente, vino a prestar un oonside-
rable impulso a la a n i m a c i ó n genera!. 
Una s e ñ o r a extmordinarianiente gruesa 
'p re tendió dar una prueba de*agilidad al 
subir en un bote, y lo hizo con t an regoci-. cha, y éstos , de pie, flameando los p a ñ u e -
jante acierto de « a d e m á n » y de frase que, I los y gritando^frases que nosotros no en-
ttne iwez convencida de que el cuerpo del ( t e n d í a m o s , daban la bienvenida a sus her-
pobre navegante que h a b í a cogido debajo manos del «11-56». 
su bmanno E L SUBMARINO FONDEADO. 
pre-
mo p^uiaouco. LAM xnpuianw^ am «Liiinei-1 ^ . p r u ^ , ^ ! ^ ^ ^ en fiUls puestos; lo 
gible, -agitando sus gorras, sajudlaban, i m i L simultaneados con prodigl 
conmovidos, a sus compatriotas de la lan- Vin,ad. 
Nunca.—nos dice—recuerdo haber 
senciado mas h e r o í s m o en nadie. 
Los ingleséiá peleaban aomo fieras. Se 
l s heridos 
osa acti-
nio lo es ta r í a pasando de perlas precisa-
inente, exrfa.mó: 
— ¡Ay, pardone usted; le'he torpedeado 
sin previo "aviso! 
La ocurrencia, fué generalmente oale-
F u é un momento de verdadera emoción. 
La gente que ocupaba las restantes lan-
chas as is t ió con mudo respeto a aquella 
explosión del entusiasmo pa t r i ó t i co . 
Se aiiejanon los tripuHantes del «Hércu-
•Donde c a í a uno, se levaban dos, y era 
de ver aquel g ran entusiasmo que en los 
corazones b r i t á n i c o s se des tacó en el céle-
bre combate del 8 de mayo. 
Así y - todo , ¡venc imos ! Y tr iunfamos 
porque nuestra causa y nuestros ideales, 
>a nuestro entender, los inspi ra Dios. . 
—¿Oué op in ión tiene usted de su ce-
mandante?—le preguntamos. 
Y ese hombre rubio, alto, fornido, con el 
dorado de las espigas de las mieses caste-
llanas, nos responde: 
—Nuestro c a p i t á n es. u n hombre todo 
entereaa. A ína el peligro, porque sabe 
de él. ' • 
¿Ve usted .asa Cruz de Hie r ro de prime-
ra clase que bajo el co razón luce gal lar-
do? Pues la g a n ó en una lucha franca, 
b ru ta l acaso, desordenada desde luego, en 
el canal de Urlandy. 
Ü h buque, cuya m a t r í c u l a ignoramos, 
cargado nasta el puente de municiones, 
comenzó a d i spa ra ímos c a ñ o n a z o s a l d iv i -
sar nuestro castillete. Sostuvimos comba-
En el caté Rov J 
A las nueve y media de la'noch,. I 
tados galantemente por un ^ r ' 
m o n t a ñ é s , í u e r o n obsequiados con ín 
pléndiida cena en el café Royaltv • 
mandante y los dos oficiales d e l s i i i l 
no 'a l lemán. • • • 1 
A la mesa se sentaron también ati i 
r íos aliemanfis.y éntusiíustas admiSJ 
de la causa-germana. • 
E l alto mando del sumer 
tó a la mesa vestidos de particukr J 
unos trajes confeccionadus rápid J 
paila suplir a la indumentariadefec 
de a bordo. 
L a comida ívé alegre, y en ellasebriiJ 
por el t r iunfo de AJeanania, porel^l 
español y ' p o r don Alfonso XII I . 
E l segundo de a bordo decía a une J 
platriota suyo: 
— Y 'esto, ¿ q u é es?-sseñalanda,uns 1 
a la 'vaJenciana. 
Y se Je contes tó : 
- C o ñ u d a a Ja española , sendlíaniflil 
• —Exquisiia—.dijo en su lengua el a| 
m á n — . L a pr imera vez que k como, y] 
g u i r í a gustándíxla toda m i vida. 
Un champagne de honJ 
Ese adihirador gennanól i lo de quei 
m ó s hablado an ten orm ente sintió tidfJ le con éi:. Peiéa duia , de larga d u r a c i ó n . 
L l evában l a s acaso la peor piarte en j a . de rendir humenaje, a su nmilo, a losk 
faena, cuando un des t róye r protegido ^ tomes visitantes, e ..improvisó un .«Ai 
i englobó en ¡á pelea. Nos hizo fuego inter-1 Pafi'rle,, ,te ^ o » ^ ' (jn " " f cervecería de 
miientemente. (De esto h a r á u n a ñ o — n o s ;'CÍUlle de Hecedo. I 
dice por boca del in t é rp re t e , a m a b i l í s i m o 1 Rixlolfo Huegge y Enrique ItuarteJ 
el ma r ino que tffe habla. i queridos amugo;? que in,;ansab.emaníed 
l Nuestra f i l i a c i ó n era apura t l í s iana . Va-1 han.'P1'0?01^101"3110 eíle nwniv,> ^«i 
r í a s plHii. lKis del ^ i b m a r i n o h a b í a n sido macaón,. n..s br indaron nn puesto en 
D E L SUBMARINO A L E M A N Un detalle de la cubierta del Submarino «U. 56». 
(fot- Alejandro.) 
hmdii . 
L a a n i m a c i ó n auinontaba por minutos 
en l a parte de los. embaBca^eros y en el 
m a l c r ó n •(!)•• Puertochico. Sin temor a equi-
vocarnos, podemos aseguirar que a las 
9c!ho de da miaña na, es decj r / i h o m y media 
de spués de entrar en b a h í a el sumergible 
alientán, &a encontraban obse rvándo le de 
tues a cuatro mi l personas, incluidas, cla-
ro está , las que se h a b í a n situado en la 
escollera de San M a r t í n . 
Los boteros ipuede decirse que h a n hecho 
su agosto en mayo. 
Kn Puertoohioo no se, o í a m á s que este 
grito, que ya expresa, lo .suficiente acerca 
del n ú í n e r o de personas congregadas: 
— ¡A nea.l, al submarino! ¡Que nos va-
mos! 
g-n torno al submarino. 
El contramaestre españoll, situado desde 
primera, hura en la purL' de popa del sub-
nuarino, sobre, culjierta, no cesaba de ha-
cer sonar s i | SÍJIMIIIO. 
La ( íuriosidad poi- ol>se.lfva[I• de cerca a l 
subn tía r iño y sus tr ipulantes hacía . come¡' 
jo que J iabía salido de su base de Zeebru- ter 1;J. iiiq).rudencia de aceroarse d e m a s í a -
ge el d í a 12 del actual, y que estaba de- do a los Costados del buque, en contra de 
d icado 'a l servicio del golfo de Vizcaya. 
L a u l t i m a vez que se a p r o v i s i o n ó de 
agua este sumergible fué en Brujas. 
lo dispuesto por la autor idad de M a r i n a . 
Ell silbato adiyerí-íteL a Ips goteros de que 
se expon ían a ser multados y . epi contra 
u t i l i ¿ado , a s í como su conrespoaidiente 
acumulador y dinamo. ' 
Hicieron varios intentos para ver de re-
parar las atverías, pero todos ellos resul-
taron infructuosos. 
E n vista de ello, navegaron duPante 
tres d í a s , sin que "vieran n i n g ú n barco, 
hasta que l legaron a Santander. 
Eso lo consideran ellos como una suer-
te gjande, dado ol caso que no tuvieron 
mandante d e l ¿puerto, den Federico Mon- n i n g ú n encuentro desagradable, que hu-
rea l ; el segundo comlandante, don Julio hiera sido peligroso, por las condicio-
G u t i é r r e z ; el secretario de l a Comandan- nes en que se encontraba el submarino, 
cia, don Alfredo Nái 'dáz; el juez ins t ructor) Termipada nuestra conversac ión , estre-
Cinco d í a s désjpués, o sea el d í a 17, no- de la opinión de los «clientes», && alejaban 
taron que e l motor de sumer s ión no fun - ; para dar jiaso a otros curiosos, y "así du-
cionaba, resoiltando que és te estaba i h - j rante toda Ja m a ñ a n a , hasta l a h o r a de 
ser conducido él submarino a l dique. 
Un detalle curioso. 
E l t r ipulante de una ilanoha que, m i n u -
tos d e s p u é s de llegar el submairiho y cuan-
do a ú n no ihabía sido visitado p o r los sani-
tarios y las autoridades correspondientes, 
tuvo ocas ión de acercarse a l sumergible,, 
nos h a referido u n detalle s impá t i co . 
Llegó él con su lancha hasta tocar con 
las míanos él casco del sumergible. 
Uno de los tr ipulantes de éste , que a . la 
sazón se hallaba cargando su pipa, senta-
do en la parte de proa, i n t e r r u m p i ó su la-
bor ante el atrevimiento del visitante. 
Inmdidas ipor ua metra l la del buque mer-
cante, armadi) de c a ñ o n e s ; pero nuestra 
nave c o n i i n u ó luohando valerostimente 
contra todas las unidades enemigas y , a l 
fin, hic-inios luij.r a nuestros adversarios. 
He ah"í, señor—nos dice e i p r imer oficial 
del submarino a l e m á n — , cómo nuestro 
comandante logró la Cruz de Hie r ro dé 
primera clase, que Su Majestad límperia! 
Guillermo I I le concedió por sus h a z a ñ a s 
valerosas. 
(Ese mozo fornido, alto y rubio como las 
espigas de nueistros trigales castellanos, 
descubre su cabeza enhiesta, y a l nombrar 
les» y del «Orconera» , y mientras l a lan-
cha se iba convirtiendo léntameínte en un 
punto gr is a l fondo de la b a h í a , i as gorras 
y los p a ñ u e l o s y las frases de saludo con-
tint^aron su acción s i m p á t i c a y respetable. 
Los comentarios. 
Apetias d e l g a d a la noticia ( t e l a Ueg*- ese gran g a l a r d ó n de los valientes de ÁJe-
da del <<U-o6)?, l a f a n t a s í a popular tu vo ^ O J ^ ^ mííía liágjnmas, acaso dé emo-
ocasion de despacharse a su gusto. ción, da t r iunfo acato.) ' 
Mient ras unos asegurabian que e l sub- . _ 
marino ihabia entrado en el puerto a l a ' . E l marino del acordeón, 
una de la p iadrugada y vuelto a sal ir pa-,' Entre los t r ipulantes de las lanchas que 
r a tornar a l a r r ibo en c o m p a ñ í a del p r á c - iban y v e n í a n desde Puertochico a las í n -
tico, otros decía.^ que el buque e n t r ó a lia mediacioneb del sumergible l l amó l a aten, 
hora que eri otro lugar s e ñ a l a m o s y de la ción un mar ino a l e m á n que, ajeno a todo, 
forma que t a m b i é n queda diciha, atribur y sentado en la parte proa del buque de 
yéndo le a l p r ác t i co la dec la rac ión de que guerra tocaba s in cesar un magn í l i co 
t r a í a cuatro muertos a bordo. •. a c o r d e ó n , ante las risotadas y las chaco-
Nosotros tuvimos o c a s i ó n de escuchar t á s oe sus c o m p a ñ e r o s , 
las dos versiones en u n mismo grupo, no Solamente déjó e l instrumento, cuando 
faltando, claro es, quienes se h a c í a n - s ó l i - fo rmó, como todos en cubierta, a la Ué-
darios.de las dos m a m í e s t a c i o n e s a un gada d& las autoridades de Marini*. 
tiempo. : 'v | • A ta'l extremo llega la afición a l a m ú s i -
Ganando tiempo, ca de eátá braVo nuir ino que, a péna'á Ion-
Hemos de confesar que l a vers ión refe- deado el sumergible .en e] dique de Gama-
rente a los c a d á v e r e s tomó cuerpo m á s fá-
ies t ival . 
F u é ocupada ia presidí MI cia pornuesi 
caballeroso amigo don Carlos Hoppcl 
Sylvi , quien tenia a su dei echa ai prur 
oficial del submarino y a su izquierda 
comandante de este. 
E l resto de los puestos fue ocupado j 
s ú b d i t o s alemanes y montañeses 
zanles por ¡a cauda alemana. 
Fueron destapadas multitud de bowl 
de « c h a m p a g n e » , brindando en primerf 
mino el dist inguido cabaJk ro donAlíq 
Aiday, quien, en breves y sencillasíraffl 
expresó ante los alemanes el amor ÍHÍÍII| 
que siente hacia é s a ñac ióñ . 
" F i l é ' m u y á p l á u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n hízó uso de la pBttW 
un periodista ue l a localidad, iuanife>ai 
do que la capi ta l de la Montaña date j 
saludo de bienvenida a los heroicos toll 
de Teutonia, m á r t i r e s en el sacrincwj 
h é r o e s en e l . deber. 
• Sus úit imUs palabras son 'acogim ̂  
muestras de entusiasmo. J 
-El comandante del siniiergible s e ^ l 
ta a hablar en ú l t imo térmiino, } I 
do c o n una ca r iñosa salva I 
—Señores—comuienza diciéndof-: » 1 
el gusto, de partft ima \ de nu¿ m** 
das, de dar a ustedes m i l gracias 
herniosa t j ienvenidá que iust(H|e§ 
dispensado. (Hwhra el Voinantiante 
mar ino en su idioma natal, 
cilmente que la otra , hasta el extremo de 
que, s e g ú n nos informan, un importante 
lestablecdmiento íune r i a r io local escribió al 
c ó n s u l de Alemania, s eño r Hoppe, ofre-
zo, volvió a coger el a c o r d e ó n y se puso oantimiadas, con sencillez i w ^ ^ , , ! . ^ 
i n s p i r á n d o s e en algunas ideas m 1 a tocar con vovdadero entusiasmo. 
E l sumergible y el púbüoc. 
L á entrada a l dique ha estado p roh ib i -
c íéhdóse p a r á todo lio referente a l sepelio da en absoluto para el púb l i co . 
de los muertos q u é v é n i a ñ á bo rdó . 
E l cónsul y los navieros. 
E l •señor Hoppe, én su segundo via;je íil 
subiminino, llevó a la m a r i n e r í a una res-
petah'e cantidad de tabacos. 
T a m b i é n les en t regó algunos per iódicos . 
E n vista do esto, la gente, en grupos 
in ípónen tés , se estacionaba a lo Jargo de 
Ja • carretera de San M a r t í n , en el trozo 
comprendido entre la e s t ac ión Biológica 
y Ja t e r m i n a c i ó n de la verja del-dique. 
Hubo momentos en que el púb l i co se 
diar ios locales. 
Y a en. el 'dique, el s eño r Hoppe volvió a 
obsequiar co.n tabaco a la oficialidad y de-
m á s t r i p u l a n í e s del sumergible. 
E l submarino «U. 56». 
E L . «U. 56» E N E L D I Q U E . Vista del submarino a lemán en el dique de Gamazo. (Fot. Saioot, 
entre ellos, los n ú m e r o s de ayer d é Jos apretujaba violentamente, en su a f á n de 
contemplar el submarino. 
Un chico, l lamado Elias del Pino, a l 
pretender encaramarse en la verja en cues 
t ióh c a y ó sobre un .grupo de personas, no 
ocurriendo una desgracia por verdadero 
E l sumergible ademán «ü-56)) es y n b u - ^ P u e d e decirse que todo Santander ha 
que construido en el a ñ o 1912, y formaba desfilado por los alrededores del dique. •• 
parte de l a p e q u e ñ a escuadrilla de sub- ue algunos pueblos inmediatos t a m b i é n 
marinos que pose í a Alemania antes de }ian negado numerosas personas, deseo-
estallar la guerra. 1 eas de examinar el sumergible. 
Mide 52 metros de eslora y desplaza 
unas 500 toneladas. E n su proa tiene una j 
afilada sierra cortaredes-cazasubmannoB, 
y e s t á ¡ a rmado con un c a ñ ó n de 8 centí-
metros de í i ro r á p i d ó y dos tubos lanza-
torpedos. 
Bl casoo es tá pintado de gris obscuro y 
en algunos sitios tiene grandes cuacíros 
azules, grises y encarnados. 
E n el castillo t r a í a Ija bandern de gue-
r r a alemana, que ostenta la cruz dp Hie-
rro. 
L a t r i pu l ac ión es t á formada por 30 hom-
bres, todos ellos jóvenes , que visten gue-; 
r rera de paño . y ' p a n t a l ó n y botas a l taade 
goma. 
Hablando con el primer oficial. 
El distinguido caballero, cu l t í s imo ae-
m á n , amigo nuestro, don Rodolfo Pluegge 
nos pone a l habla con el p r i m é r oficial del 
submarino teu tón . 
Dn enos este joven y bravo marino que 
lleva siproxiniadaiinenk' a.l •servicio de l a 
Mar ina de guer ra alemana dos años . 
Nos habla del cé lebre coinbate nava l de 
Zeebrugge, a l que as i s t ió en e l comando 
d© la flotilla de .submarinos tlemanes. 
E n uno de ellos—nos dice—estaba yo. 
E r a un sumergible mediano, acHacoso, 
acaso de los pniraitivos de nuestra Mia-
r ina. . •• . 
E l combate a que se refiere el i n t r ép ido 
mar ino ifuó grandioso, epopéyico. • 
das.) Diñe a c o n t i n u a c i ó n : VM 
—Nunca he c re ído que la sirt^JJ 
cia Alemania fuera fian gi"andeY J l 
la que esta E s p a ñ a es uno 46 P . j ^ 
que- verdaderamente y con 6Str 
han cuimplido la neutifalidad P ' ' f 
E s p a ñ a en Alemania es oonsiaeM^, 
m ó lia genuina repj-esentacióii de i " 
g u í a caballeresca y noble. ¡S]̂ a 
Ante los e spaño le s me descubro, i- ' j 
nos de estos germanóf i los alludit»» 
n ó r m e n t e l loran de emoción.) ' • 
En l a esperanza de tener •ll0í'as¡ ,¡̂ 1 
licés y m á s alegres para exterion^ A 
amor in tens í s imo que hacia Ihspi ^jerl 
tunos, no he de decir hoy Jllálj" rj 
ü i o s que, ^alegres como hoy, P 0 , : ^ 
unirnios todos los alemanes eU }}u{¡eí0 
t r ia , brinidando por nuestro ^ 
por don Alfonso XI11, por S a n t a S « 
nuestros grandes amigos y l'01 (j¿v:,!l 
españoles que tanto ños han h 1 • 
E L «U. 56» EN SANTANDER.—Mornenio de entrar a bordo del ^ " L i 
oficial de eota Comandancia señor Nárdiz y el cónsul de Alemania crUÍ 
man Hoppe. E l comandante del submarino (X), condecorado con ^ jand 
Hierro, según ge puede apreciar en la fotografía (Fot. A 
de 1918 
EL SUBMARINO A L E M A N . — E l GOmantüante del sumergible «U. 56», von Kle-
cervvettz, en el momento dls saltar a tie rra para saludar a las autoridades de 
Marina. (Fot. Saniot. 
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Gudllemio I I sobre l a mosa del 
aclama, al Soberano de l a n a c i ó n t̂óiift y se 'ilan grandes 'ví tores al Mo-
nr.ia español . ) 
'j-ei-niinó la velada &ntouándose el h i m -
,„• de •Germánia, puestos en pie todos i!os 
Kienfu tes , 
El interior del submarino. 
El.comandante del «U-56» nos dijo ano-
Le que Olí el interior del sumergible exis-
tían verdaderamente mumeiones 'en regu-
lar cCi/tidad ; pero nos afirmó rotundamen 
le no disponer de torpedo alguno. 
Las avf r í a s fuenon aumentadas a la en-
trada del dique de Santander, con la pro-
ducida en una m á q u i n a e léct r ica auxi iüar 
, de las turbina». 
El meoanismo de la nave, seg^ín lo refe-
rido por su comandante, se ihalla en per-
(ecfo estado. 
;-' Unkannenté se anoontranon de íac tos en 
la máquina impulsora, que hubo de oca-
Siónanles algunos retnasos. 
Para entrar en Santander. 
[pquirimos de ü'a oflcialidad del «U-56» 
algunos antecedentes relacionados con la 
entrada en 'nuestro puerto. 
Ños ¡ i i iormaron que ên los d í a s que han 
andado al pairo deseaban oon toda su al-
m un momento de nibla propicio para 
aiiócar nuestra balhía. 
Hiciérpnnos sabor asimismo quo, al avig 
taren las primeras hoiv.s de 'a madruga i a 
anttMÍor algunos barcos veleros con mo-
tor auxiliar, temieron por la. suerte de su 
vave, ordenando retroceder con ^uda la 
' Juerza des us n- .áquinas, 
lluego, en vista de que los barquitos dé-
dicadios a la pesca significaban su temor 
ame nuestro barco guerrero, ahandona-
píos lodo recelo, demandando puerto de 
saltación. 
Los muchachos de a bordo. 
Lofi marineros que componen la dotá-
i i.ui del dU-óC» SOJÍ todos' bravos mozos 
leútones, acostumhra.dos a ver ia muerte 
'cara a cara sin inmutars1-. •• 
Cuando 1̂ submlarino en t ró en nuestro 
puerto subieron a cubierta a recrear sus. 
¿ios en las belle/as de esta c iud^d españo-
la, pennane 'iendo en ella todo el tiempo 
(|iic dui'ó ia a n i m a c i ó n de vaporcitos y 
lapohas m tcw-no die¡l submarino. 
Las mucha chas ¡os miraban con .admi-
áción y curiosidad.. Bqjo sus trajes gra-
f^ente, lo-j corazones de los muchachos, 
de a bordo nal.p;tauan m á s emociandos 
ante aquellas miradas, que cuando eH co-
mandante les gri tase: « ¡ B a r c o a la vis-1 
ta!.. I 
Los diez y siete mozos, como sus eama-
Piidas, a ñ o r a r á n ahoya, en la paz de este 
des:anso inesperado, los d í a s inquietan-
tes de zafarrancho y faena, en los que, con 
exposición de sus vidas, laboraban por la | 
victoria de Alemania. 
Llámanse Los valientes que componen 1 a 
optación completa del sumengible; Kies-
s^weiter (comaudiante), Tetzlaíf (lugar-
fenfente, segundo comandante), Schmidt 
pigeaiiero naval), Ubben (piloto), Jaeob y 
|chiinnie.!pferinig .('contramaestres), F . i -
m», Thene.nka.nf, Gangel; Vate rendór f , 
b la sido iwtregajda poco d e s p u é s de l a una 
al comandante del submarino. 
Este felicitó a «Samot», ihaoiendo gran-
des elogios de la magn í f i ca postal que se 
le regalaba. 
Para hoy. 
i E n l a tarde de ayer se bain eruzado dife 
rentes confenencias te legráf icas y teflefó-
nicas entre el Consulado de Santander y 
¡a Embajada alemana de Madr id . 
Es m u y probable que hoy por la tarde 
llegue, en au tomóvi l , a esta capital el agre 
gado nava l en E s p a ñ a . 
T a m b i é n son esperadas hoy ó r d e n e s dél 
Gobierno españo l referentes a l i n t ema-
miento del submarino y de la t r i pu l ac ión 
de éste. 
Banquete ofrecido. 
La •oflcüalkiad del suimerigible s e r á obse-
quiada uno de .estqs i l l a s con un banquete 
por un entuisiasta de las armas germamas. 
¿Al Ferrol? 
POR TÉLÉFONO 
) E L FERROL, 24.—Se b a diapuesto l a sa. 
;da para Síuntander deS .cañonero «jMaN» 
q u é s de Molíns», que i r á probablemente a 
coíiwoyar al submarimo ((U-56» en su mar-
oha a E l Ferrol , en el caso de que mo quie-
ran ihaoerlo-el « B u s t a m a n t e » y ed «Villoa-
mil». • • 
mero 
H Y , S Á B A D O 
CINEMATÓGRAFO 
MAUD Y L A TIA C E C I L I A , e'.-
mica . 
L A M E N T I R A -
grandioso cinedrama, en cuatro par-
tes, interpretado por los eminentes ar-
tistas Y E R A Y E R G A N I y T U L L U 
ARNCINATI. 
COSAS DE TOROS 
La lanilla paia las [nrrito 
La 
Tank, Engelb'a.rdt y F rank (maquinisfas); 
Marnmens, Keik, Klopzik, Germdt, Gorke, 
'Blaime, Punath v Keren. í i n a r m e r o ? ' , W i -
Ueborg, Mack, Bremmeai, Nohler, Zu-
wwg, Sdhiffel; Braunnsdunrg, Klop, Me-
sen y Min.-siiig (mecánicos) . 
Nuestra Información gráfica. 
' M e t r o s queridos c o m p a ñ e r o s «Samo;» 
y mejondno fueron q u i z á s de !os primeros 
en r.igar a un costado del submarino. 
Vólvieron a t ierra y t o rnanm después 3 
'^•proximklades de la bov-a ail mismo tiem_ 
f)0 que las autoridades de Mar ina . 
I'fliemos un aplauso, que no regatea-
.ps, a nuestros activos c o m p a ñ e r o s , por , 
n interesante información gráfi 'ca que 
permiten ofrecer a ios ilectores de ÉL 
PUEBLO CANTABRO. 
»6 hicieron muebas fotograf ías , a cual 
na.s interesantes, que iremos p u b i i e a n d ó 
ea aias .sucesivos en u n i ó n de las que del 
^ ' i nonto se deriven. 
fot/ ]at acti'vid/ad con que procedieron los 
cho d? - de este per iódico da idea el be-
doc que una fotograf ía obtenida a las a pocos metros del sumergible, ha-! 
Ayer, como viernes, se r e u n i ó la Junta 
de Caridad, pa ra t r a t a r del asunto refe-
rente a la cesión de la plaza de taquil lero 
encargado de la expend ic íón de entradas 
para sus corridas. 
La Junta, con m u y buen acuerdo, de-
s ignó para ocuparla a lo dependientes de 
las Administraciones de los d iar ios locá-
taBj Gp*e ya, euando la cor r ida ú l t i m a que 
celebró la prensa s a - n t a n d é r i n a / ilo hicie-
ron con tacto insuperable, dejandq satis-
fechís imos a la Empresa y al p ú b l i c o , 
para quien todas las atenciones son po-
cas. 
Con objeto de que no tengan duda so-
bre la forma de cumpl i r ese servicio, se 
a t e n d r á n a las siguientes instrucciones: 
1. u Uno de ellos, elegid'o entre sus com-
p a ñ e r o s , h a r á lag funciones de jefe, pa ra 
reasumir las instrucciones de todos. 
2. a 'Cuando se tenga not ic ia de las fe-
chas fijas de los d í a s en qve se celebra-
r á n las corridas, p r o c e d e r á n , para la ven-
ta de billetes, en la siguiente forma: 
a) Se a n u n c i a r á a l núb l l co en los pro-
pios carteles que las localidades abona-
das y reservadas p o d r á n recogerse para 
todas las corridas el 20 de j u l i o . ° • 
b) Las q u é no hayan sido recogidas « n 
ese d í a inclusive, se d i s p o n d r á de ellas a 
favor de los que las tengan solicitadas en 
pe t ic ión que h a b r á n formulado con fecha, 
fitraa y ho ra del d í a que hacen la peti-
ci5n, a fin de dis t r ibuir las con la debida 
equidad, p ú d i e n d o recogerlas el 21 y 22 
inclusive de dicho ju l i o . 
, c) Las que hayan sido atendidas, se 
p o n d r á en l a pet ic ión ((complacido», y las 
que no hayan podido serlo, se dejan sin 
nota alguna, y unas y otras s© r e m i t i r á n 
EL. E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Comendador y caballero Gran rruz de Isabel la Católica, presidente honorario 
del Consejo de Exploradores de España, en Santander, etc., etc. -
Que falleció el día 27 de mayo de 1917 
R. I. R. 
.1 a l presidente de la Junta de Caridad' pa- sus billetee a l a venta ^ n kioscos y en E l presidente del CONSEJO se levanta 
r a que pueda observar si el reparto se ha ' puestos púb l i cos que debidamente anun- a hablar, y dice que cuando se hacen acu-
heoho con la equidad que'recomienda, ha-1 c i a r á n a la autor idad. ! saciones concretas, es deber del Gobier-
c i éndose responsable a l que haya e n t r e - ¡ 8.a Un s e ñ o r consejero, en cualquier no depurarlas. 
gado una local idad con preferencia, de momento que se presente en taqui l la , .le 
una .mul ta equivalente a las que haya da-1 d a r á n cuenta de la venta de billetes y 
do injustamente, cuya suma s e r á entrega-
da a la Junta de Caridad. 
3. a Las localidades que el d í a 23 que-
den a la venta, se d e d i c a r á D , l a tercera 
parte, para la reventa, con el aumento 
'del tanto .por ciento que faculta la ley, 
saliendo a l púb l i co las otras dos terceras 
partes, a l a venta. 
4. a Las localidades reservadas para l a 
venta, el d ía 25, si no hubie ran sido re-
p o d r á in tervenir las cuentas de l a citada 
taquil la . 
Del Gobierno civil. 
E l carbón. 
Por el s eño r gobernador c iv i l se ha en-
viado' a l ((Boletín Oficial» una ci rcular , 
c o ¿ m a , ' ^ V o h á t & a r ir^ntTal público '•enl'ia ^ fie j l a m a la a t e n c i ó n de 1Ü9 al-
en lá forma ordinar ia . :' '• : • • " icaldes, Guardia c iv i l y dependientes de 
que queden una vez empezada la corr ida .a k l m e r c a n c í a , en la que c o n s t a r á la m i -
a que las localidades se refieran. na o depós i to de que el c a r b ó n proceda, 
6. a Diariamente d a r á n cuenta en nota, I el punto de destino y e l nombre de la en-
de las cantidades q u é entregan por ven-1tlda,d compradora, asi como la cantidad 
t á a L s e ñ o r . tesorerb de la Caridad y del ¡ t r a n s P o r t a d í l y clas€ d€ c a r b ó n , 
n ú m e r o de looalidades expendidas, cla-
sificando las clases, cuya nota, espera el 
s eño r presidente de la Caridad sea aco-
gida en los per iód icos , para que todos 
puedan apreciar el n ú m e r o de localida-
á e s vendidas por d í a y las sobrantes en 
taquil la . . 
7. a Las horas de taqui l la deben ser las 
usuales en esta localidad. 
El Sindicato Agrícola de Rionansa 
Este Sindicato, que tanta preponderan-
cia viene adquiriendo en di poco tiempo 
que cuenta de existencia, c e l e b r a r á públi-
ca r e u n i ó n de propaganda, en la que to-
m a r á n piarte el presidente de la Federa-
L a autor idad gubernat iva c u i d a r á d e ' c i ó n Agr íco la M o n t a ñ e s a , don A n d r é s A. 
perseguir y recoger las localidades de re-
venta que es tén en poder de revendedo-
res no autorizados. 
Conviene t a m b i é n tener presente que 
los revendedores de las localidades a tan-
Pel lón , y el consiliario de la misma enti-
dad, don Anselmo Braeho. 
L a asambllea t e n d r á lugar m a ñ a n a , a 
las cuatro de lia tarde, , en el pueblo de 
•Puentenansa, y a ella p o d r á n asistir cuan-
to por ciento autorizado, tienen que tener tas personas lo deseen. 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
Otro escándalo en el Congreso 
Apuestas y politiqueo.-Los aimeros.-La'uota do la Presidentia. 
POR TELÉFONO 
DIA POLITICO neral Azaar, declaramio abierta l a se-sión. 
E n el banco azul 103 minis t ros de Go-
b e r n a c i ó n y Gracia y Justicia. 
Escasa concurrencia en e s c a ñ o s y t r i -
L a nota de hoy. 
M A D R I D , 24.—Se ha facili tado a l me-
d iod ía a los periodistas la siguiente nota'huna's, 
oficiosa: j E l conde de A R A N A cree que deben 
E l presidente d e s p a c h ó a p r imera hora • darse unas disposiciunes de c a r á c t e r ge-
de la m a ñ a n a con el Rey, acudiendo des- 'nera l para Ja c i r cu lac ión de veh ícu los 
p u é s a su despacho oficial, donde recibió 
la v is i ta del min is t ro de E s p a ñ a en Sui-
za, don Francisco Re inóse , y l a del señor 
Monedar. 
L e visitó d e s p u é s una Comis ión de l a 
e íc l s , 
tanto en l a calles como en las carreteras. 
E L seño r ZARA L A se adhiere a estas 
manifestacionefi. 
E l minis t ro de GOBERNACION ofrece 
estudiar l a forma d é llegar a la unifica-
entioad «El Libro», para t r a t a r de asun- c ión de veh ícu los por toda E s p a ñ a 
los relativos a l a misma. E l s eño r GARRIGA se lamenta de ha-
Le c u m p l i m e n t ó una Comisión de fabri- her estado ausente cuando se p l a n t e ó el 
cantes de conservas de Vigo, h a b l á n d o l e ' debate sobre derechos torales, 
de las dificultades con que las mismas t ro l | D e s p u é s se extiende en icohsideracio-
piezan, por las que se oponen a la admi- nes sobre el decreto que para el gobierno 
s ión de la hojalata, a s í como las que d i f i - de C a t a l u ñ a d í ó Felipe V estableciendo 
cui tan el cumpl imiento del t ratado fran- el derecho supletorio del 'derecho canó-
coespañol , nico v IAQ rAPií>r)f<»« , I Í < I , ' i , r » ^ 
E l p r i m e r teniente de alcalde de Ma-
dr id , a c o m p a ñ a d o del Ayuntamiento en 
pleno, ha visitado al presidente del Con-
sejo, dándo le cuenta de los graves acuer-
dos adoptados por dicha Corporac ión , con 
re lac ión a la peí ición hecha al Banco de 
E s p a ñ a , con g a r a n t í a de los valores mu-
nicipales. 
Dice Rosado. 
E l subsecretario de Gobe rnac ión ha da-
do cuenta a lo^ periodistas de los siguien-
tes 'despachos oficiales recibidos de la 
e n í n s u l a : 
Uno de Barcelona diciendo que han que-
dado solucionados Jos conflictos obreros 
de las f áb r i ca s de Lobert-Esfee y Estebert, 
y que c o n t i n ú a lo mismo la" huelga de 
los obreros dej ramo del agua. 
Otro d é Pontevedra comunica que ha 
quedado t a m b i é n solucionada l a huelga 
de carpinteros de r ibera, por h a b é r s e l e s 
concedido aumento de jo rna l . 
E l aceite, 
E n l a ((Gaceta» de m a ñ a n a a p a r e c e r á 
una d ispos ic ión de Ja C o m i s a r í a general 
de Abastecimientos regulando l a forma 
en que los interesados que obtengan auto-
r izac ión para exportar aceite de o l iva po-
d r á n const i tuir el depós i to en efectivo que 
han de reservar pa ra el consumo nacio-
nico y las recientes disposiciones del Pa-
pa, que modifican dicho decreto. 
E l min is t ro de GRACIA Y J U S T I C I A 
le contesta dicitMido que no cree que exis-
te el problema a que ha a ludido el señor-
( ia r r iga . 
E l minis t ro de M A R I N A lee un proyecto 
de ley modificando el a r t í c u l o 80 de l a 
de Retlutamiento y Reemplazo de la A r -
mada. 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
r io r . 
Sin d iscus ión se aprueba el dictamen 
admitiendo a l ejercicio del cargo a l mar-
q u é s de Urqu i jo , que viene.a ocupar la 
vacante, por. derecho propio, que de jó el 
coñete de Torrecabrera. 
D e s p u é s de seña la r se - e l orden de l d í a 
para j a ses ión del martes, se levanta és t a 
a las cinco de Ja tarde. 
E N E L C O N G R E S O 
A las tres y t re in ta abre Ja ses ión el se-
ñ o r Vil ianueva. 
E l naneo azul , desierto. 
E n los e s c a ñ o s hay unos t re i i j ta d ipu -
tados. 
Se aprueba el-acta de Ja ses ión ante-
r io r . 
Ruegos y preguntas. 
£ 1 s e ñ o r M E N D E Z VIGO anuncia una 
lo nrevenido en el real idip^r^to 99 HO - ^ seu01 B E R N A R D pide que se mod i -
a b r i r S o y ^ ^ t r i b u t a c i ó n , pa ra evi-
u iumo y ¿ a e i ac tual ta Cpm0 ahora sucede, resulten per-
E l d í a T d S 0 ™ * * " ™ % ^ d i * J 1 S S * r ^ ^ n ^ t 8 -
posición de la C o m i s a r í a g e n e í a i de Abas, i rado en ^ ^ 
tecimientos, que publ ica l a - « G a c e t a » S ÍSS Camaia inomenio& antes, re-
hov se ver ficará en Madr id v ™ U Po 'COÜOC<} ^ la ^ e i g H a l d a d existente no miaría j T e S Z S FP>PU6(i,e ^ ^ a r . y anuncia que q u e d a r á 
d e S i ™ ? de61 c ^ f o í - m í f a i con i reSU*ltQ * * * P ^ c t o de ha-
ema"1! cruz ^ 
con 
(Fot. Alej»1 
sia la8 m'sas se celebren el iqnes, 27 de los corrientes, en la igle-
lo«!¿arTcluial de Santa Lucía, de ocho a ocho y media, en los altares dé San 
de 1 v i la VirSen del Carmen; en la iglesia d i los Carmelitas, en el altar 
.J»e IQ virgen del Carmen y San José, de siete a siete y media; én la iglesia 
Jdrroqmai del Santísimo Cristo, a las ocho, en el altar del Perpétqo áocorfo 
en | 8.nueve' en el altar mayor; en la iglesia de la Anunciación; a las ocho, 
¡o., el.aI*ar de los Dolores^j a las ocho y media, en el del Rosario, y en la 
a lasla u Francisco, a las siete y media en. el altar de San Aritonio, y 
d.» o 0c1'lo• en el altar de San José; serán" aplicadas por el eterno descanso 
ue su alma 
Santander, 25 de mayo de 1918/ 
d¡crnÍrfXCe^entísimo 6 ^ s t r t e í n i o s eño r obif^o de esta d ióces i s se ha 
Kuaao conceder indulgencias en .la fonpa acostumbrada. 
lo dispuesto en la real orden de 30 de ab.rij 
ú l t imo . 
Por dicha disposic ión, y como, Relegado 
de la Comisa r í a , se designa a dpn José 
M o r o t e ' p a r á presidir el citado Comité . 
Cosas de «El Sol^. 
«El Sol» dice é n gu n ú p í e r o de hoy que 
un diputado ciervista ha acostado "cinco 
duros contra una peseta a que antes del 
d ía 5 de jun io se plantea la crisis en el 
seno del Gobierno. 
Po r su parte, «La Nación» manifiesta 
que acaso pase el s e ñ o r Alba a ocupar l a 
cartera d é Hacienda, entrando el s eño r 
B u g a l l a l - a d e s e m p e ñ a r el cargo de m i -
nistro de I n s t m o o i ó n públ ica . 
Lós valores municipales. 
En los Cí rcu los pol í t icos , y especialmen-
te ^ n e l Ayuntamiento , h a n corr ido insis-
tentes rumores de haber presentado su d i -
mis ión el alcalde de Madr id , don L u i s Si l -
vela. 
Parece <me au,ac t í t \ id ' e s t á fundada en 
los acuerdos adoptados por el Ayunta-
miento con respecto a l a dec i s ión del Ban-
co de E s p a ñ a con los valores municipa-
les. 
E l diario oflolai. 
La «Gaceta de Madr id» publ ica hoy, -en-
re otras, las siguientes disposiciones; 
Una del minis ter io dé Hacienda hacien-
do obligatorio para los navieros el segu-
ro de las tripulacionee, de {os barcos que 
se destinan al transporte. 
Otra del minister io de Estado par t i c i -
pamio que el Gobierno, yanqu i ha denun-
ciado los tratados d é relaciones generales 
de E s p a ñ a , que c e s a r á n en 8 de mayo 
de 1919. 
Ua cola dél debate. 
El spfior Maura se m a r c h ó ayer del 
Congreso s in hablar con el presidente de 
la C á m a r a , s e ñ o r Vil ianueva. 
Este, d e s p u é s de la ses ión , se- sinceraba 
ante varios amigos, diciendo que achaca-
ba lo ocurrido, a los comentarios hechos 
por la prensa m a d r i l e ñ a de ayer, asegu-
rando que h a b í a fracasado l a interven-
cieudas locales que tiene en estudio. 
El s e ñ o r DOMINGO dice que hace ya 
algunos d í a s tiene solicitado que sean lle-
vados a la C á m a r a algunos expedientes 
de Guerra, y que, hasta ahora, no tiene 
noticias de que se haya hecho. 
A ñ a d e que si esos expedientes no pue-
den ser t r a í d o s , se le d i g a ' claramente, 
para en ese caso informarse sobre ellos 
por otros medios. 
Se reliere a l expediente incoado con 
mot ivo de Ja a c t u a c i ó n del general Jorda-
na en Marruecos. 
E l s e ñ o r GUIJARRO solici ta medidas 
de p ro t ecc ión para l a i ndus t r i a arrocera. 
E l s eño r S E Ñ A N T E su lamenta de que 
no se hayan anunciado a ú n lo d is t r i tos] 
vacantes, a pesar de los meses transcu-
rr idos . 
E l p r e s i d é n t e de la CAMARA dice que 
las vacantes s e r á n anunciadas l a p r ó x i -
m a semana. 
Ed, s e ñ o r LARGO CABALLERO pide l a 
rev is ión del proceso de B e n a g a l b ó n 
Orden del dia. 
C o n t i n ú a él debate sobre los sucesos de 
agosto, 
EJ s eño r SABORIT c o u t i n ú a su discurso, 
i n t e r rumpido ayrtír, y dice que ha citado 
hechos cuncre toá y que no ha ofendido a l 
E jé rc i to . ' * . 
E l orador' e s t á m u y afónico . 
Dice que el s eño r Vil ianueva ha mos-
trado u n ampl io e sp í r i t u l ibe ra l a l pe rmi -
t i r que se discutieran individualidades. 
Lee u n manifiesto del general Burguete, 
en e i que éste dice que l a huelga obede-
c í a a movimientos extranjeros y se h a c í a 
con él p ropós i to de hacernos entrar en l a 
guerra . 
Agrega que debe exigirse por esto res-
ponsabil idad a l Gobierno. 
Lamenta que se haya l lamado a los 
obreros asturianos a l i m a ñ a s . 
C o n t i n ú a censurando la labor del gene-
r a l Burguete, y pregunta por q u é fué re-
levado. 
Asegura que el general Burguete tiene 
ción de lofi sooiallstas'en el debate sobre minas y que los obreros no quieren t ra-
bajar en ellas. 
Pide que se abra una i n f o r m a c i ó n par-
lamentar ia para depurar los hechos, y 
los suceso^ de agosto. 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
M A D R I D . H .—A Kis cuatro de la tarde 
ocupa la presidencia el vicepresidente ge-
que si él ha mentido, le castigue l a Cá-
mara . 
De lo contrario—agrega—*l s e ñ o r Dato, 
el señor" S á n c h e z Guerra y el part ido 
conservador no deben volver a gobernar. 
Agrega que cuando h a b l ó ayer el m i -
nís t rd de l istado, e x p r e s ó ' ya su p r o p ó -
sito. 
E l Gobierno ba recogido las invi tac io-
ñes y se h a r á just icia , que consiste en 
castigar aJ culpable y deshacer in fun-
dios. 
A ñ a d e que l a i n í o r m a c i ó n parlamenta-
ria, no se ha.rá , purque no hay caso para 
ello. 
l í a y ana j u r i sd i cc ióu l eg í t ima , y ej Go-
bierno p r o c u r a r á que el organismo que 
se numbre sea, 110 tan só lo legi t imo, siuu 
que tenga la apariencia de g a r a n t í a que 
es necesaria en estos casoSí i'o—dice—Jo 
prumeto. 
E l s eño r S A B U R i T rectifica. 
Reconoce que el s e ñ o r M a u r a no ame-
naza l a l iber tad de t r ibuna . 
Dice q u é prefiere el nombramiento de 
una Comis ión par lamentar ia , pero que so-
bre este extremu no hace cues t i ón ce-
r rada . 
D e t r á s de jos ' i ' r ibuuaies de Justicia, 
—temnna diciendo—estaremos nosotros. 
E l s eño r PRIETO interviene. 
Comienza diciendo que "ueme que en lo 
que va a m a n i í e s t a r h a y a algunos- exce-
sos 110 permit idos por l a i nmun idad par-
lamentaria; ' pero que no puede dejar de 
llevarse de ¿u tumperamento. 
Agrega que se agravaron Jos hechos con 
el r ég imen a rb i t ra r io llevado a la pract i -
ca pur los s e ñ o r e s Dato y Sánchez Gue-
r r a , quienes, sin darse cuenta del electo 
que producen en los e s p í r i t u s inferiores 
los acloa y palabras imprudentes, se com. 
p o i i a r u i i como lo hicieron. 
Cuando Ja a rb i t ra r iedad e s t á en el Po-
der, se desata en las clases modestas 'el 
e s p í r i t u de an imal idad que todos lleva-
mus dentro. 
Dice que durante Jos sucesos de agosto 
fueron detenidos todos Jog indiv iduos de 
su famil ia y él tuvo q ü e h u i r ; pero si h u -
biera tenido t inajas y colchones, en ellos 
se hubiera parapetado. 
. E l s eño r SANCHEZ GUERRA: Pero tu -
vo a u t o m ó v i l . 
E l s eño r PRIETO; Sí; los tuve; voy a 
contarlo todo. 
Cuenta c ó m o ae hizo el registro de su 
casa. 
Dice que un agente de Po l i c í a , ante su 
espora y sus hijos, lanzo el mayor ul t ra-
je a que se puede llegar ante una mujer. 
^Sensación.) 
Af i rma que no ha querido averiguar su 
nombre, para no tener que agredirle. 
¡Dice que h u y ó porque el general Sou-
za p id ió su cabeza y a m e n a z ó con íus i -
da'ile. 
A ñ a d e que la huelga de m e t a l ú r g i c o s 
era d i s t in ta de Ja otra. 
E n Jos Altos Hornos se quiso dar la ba-
talla, pa ra d e é h a c e r las organizaciones 
obreras. 
E l s eño r Dato in terv ino en l a huelga 
para prec ip i ta r la . 
E l min i s t ro de ESTADO: Para benefi-
c iar a los obreros. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Para beneficiar a l 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , compuesto d 
corre l ig ionar ios del s e ñ o r Dato, a excep-
c ión del señor . R o d r í g u e z Sampedro, cala-
midad nacional, y otros .que deben g ra t i -
tud a l s eño r Dato. 
E l min is t ro de ESTADO: Gra t i tud , no. 
E l s eño r P R I E T O : Si ha sido su seño-
r í a abogado asesor. 
E l miuib t ro de ESTADO: Jamat. 
E l s eño r PRIETO hab la de 'la huelga 
general y dice que es d iputado por B i l -
bao porque representa Ja protesta por ios 
sucesos de agosto, no porque sea revolu-
cionario. , . 1 
No concibe que pueda ser derribado un 
r é g i m e n con una huelga pací f ica . 
E l s e ñ o r S Á N C H E Z GUERRA: Eso es 
una disidencia. 
E l señor P R I E T O contesta diciendo que 
no hay disidencia n inguna , y agrega que 
no niega que en Bilbao hubiera armas; el 
mismo a y u d ó a d i s t r ibu i r las (Grandes r u -
mores.); pero cuando se conoc ió el c a r á c -
ter de l a huelga general, pusieron los 
hombres a u n lado Jas armas y a otro las 
m u n i c i o n é s . . . 
Agrega que tiene el convencimiento ue 
que se conoc ía él paradero del Comité 
de huelga; pero que el Gobierno no quiso 
detenerle hasta d e s p u é s de estallar é l mo-
vimiento , con objeto de que su responsa-
b i l idad fuera mayor . 
Tra ta de demostrar que los huelguistas 
b i l b a í n o s pudieron p roduc i r una c a t á s -
trofe y no quisieiron. 
Dice que el coronel E c h a g ü e , en la ma-
ñ a n a del 13 de agosto, p e r m i t i ó a los 
huelguistas l levar los panes de las pana-
d e r í a s y r e p a r t i ó entre ellos su dinero y 
el de los que con él iban . 
Niega que el descarri lamiento de la Pe-
ñ a tuviera refl a c i ó n oon la huelga. 
F n é u n a c c i d é u t e -que sfe uti l izó como 
medio de d i f a m a c i ó n contra los huelguis-
tas. . 
T a m b i é n es falso que, a consecuencia 
del descarrilamiento, fueran fusilados 
cuatro h o m b r e » . 
Dice que minutos antea h a b í a pasado el 
expreso de M a d r i d , y nada o c u r r i ó . 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA: F u é t i -
roteado. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Apedreado. 
A ñ a d e que el s eño r G á r a t e , jefe dle l a 
l í nea , muer to en ei accidente, hizo dis-
paros pa ra repeler la a g r e s i ó n . 
Ordinar iamente , los trenes p a r a n en l a 
curva de l a P e ñ a ; en aquella ocas ión el 
s e ñ o r G á r a t e , gugesitdonado por l a pedrea, 
o r d e n ó que pasara el t r en por la curva a 
toda velocidad,, y a esto fué debido el ac-
cidente. Esa es la h i s to r i a de l a c a t á s t r o -
fe. ('Grandes rumores.) 
No hubo arrancamiento de rieles n i de 
traviesas, porque para hacerlo no h a b í a 
tiempo. 
A d e m á s , l a v í a estaba guardada por 
m i ñ o n e s , que son soldados viejos que se 
h a n dis t inguido en üa o p r e s i ó n de los 
huelguistas. 
Dice que e s t á seguro de que se h a r á jus-
t ic ia y que s e r á n libertados los n i ñ o s y 
n i ñ a s detenidos como autores del acci-
dente. 
Lee una i n f o r m a c i ó n de «La Gaceta del 
Nor te» , en l a que pregunta «¿En ios qu in -
ce mánu toe q u é p a s ó en l a vía?» 
E l s e ñ o r A R T I N A N O : Estaban afloja-
das las tuercas. 
Lee el s e ñ o r P R I E T O u n bando del ge-
ne ra l Souza y dice que és te a m e n a z ó con 
fu sillar a los obreros qne ejercieran coac-
ción. 
E l E jé rc i to no debe sal i r a l a calle sino 
d e s p u é s de estar agotado el empleo de 
otras fuerzas, y en Bilbao no se sacó a l a 
calle a l a Guard ia c iv i l n i a la de Seguri-
d a d Se quiso saber si pegaban y se v ió 
que pegaban. 
Desde e l Gobierno se d i ó o r d é n de ha-
cer fuego y las tropas no le h ic ieron has-
ta Qa cuar ta vez, por no ^tener contra 
q u i é n . 
E n Bilbao hubo simulacros de fusila-
mientos y mar t i r ios . 
E l min is t ro de ESTADO lo niega. 
E l s eño r P R I E T O : ¿Qué sabe Dato, Cán-
dida paloma mln is ie r ia ' ? 
(Los conservadores protestan.) 
Lee a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r P R I E T O 
algunos datos pa ra jus t i f icar los m a r t i -
rios. 
!E1 conde de SAN L U I S : ¡ C u á n t o ' i n f u n -
diol 
E l s e ñ o r ORDONEZ: Si hasta de las 
novelas po r entregas e s t á n mandados re-
t i r a r . 
Dice e l s eño r P R I E T O que el general 
Souza voló un a rmar io . 
Af i rma que las bajas en la lucha con e l 
b a t a l l ó n expedicionario llegado de León 
n inguna p e r t e n e c í a a elementos revolucio-
narios. 
C o n t i n ú a lanzando acusaciones, entre 
protestas de da m a y o r í a y voces de ¡ P r u e -
bas, pruebasl 
E i eonde de SAN L U I S interrumpe 
constantemente a l orador. 
E l s e ñ o r PRIETO: Qué sabe de eso el 
conde de San L u i s . 
E l s eño r L O I G O R R I : Bastante m á s que 
su s e ñ o r í a , que no sabe una pa labra de 
nada. (Bien, ¿ ien . ) , 
Habla el s eño r P R I E T O de u n teniente 
del regimiento de León , diciendo que ee 
un asesino. 
Estas palabras promovieron- vivas pro-
testas, que degeneraron en formidable es-
c á n d a l o . 
L a m a y o r í a de los diputados protesta-
ba de l a ac t i tud del presidente de l a Cá-
m a r a 
E l conde de B U G A L L A L , indignado: No 
hay importancia . 
E l e s c á n d a l o en estos momentos es 
enorme. 
Los ciervislas y conservadores protes-
tan violentamente. 
E l presidente de la CAMARA: No veo 
otro modo de ejercer l a presidencia; rue-
go silencio. 
Numerosas voces; No, no. 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA: E l pre-
sidente fa l ta a la dignidad de Ja C á m a r a . 
E l s e ñ o r BESTE1RO: S e ñ o r S á n c h e z 
Guerra, a la barra. 
Cuando el, nublado pasa c o n t i n ú a e l se-
ñ o r PRIETO y dice que s e g u i r á su labor. 
Recomienda a ios m o n á r q u i c o s que no 
sean suicidas, que no pongan tanto calor 
en una i n s t i t u c i ó n a rmada de l a que pue-
da decirse a l g ú n d í a lo que no se dice 
ahora. ' 
Relata varios hechog del mencionado te-
niente d e í ' regimiento de León, aseguran-
do que es au tor de la muerte de vanos i n -
dividuos. 
Un ind iv iduo hablaba con su novia y el 
teniente le p r e g u n t ó q u é era, a lo q u é con-
testó a q u é l que a l b a ñ i l , y entonces e l te-
niente Je m a t ó . . 
Se ce leb ró una r e u n i ó n de jeles y olicia-
les en el Gobierno m i l i t a r , en la que se 
a c o r d ó que e l teniente fuera separado y 
a d e m á s sumariado, n e g á n d o l e abura sus 
o m p a ñ e r o s el saludo. 
De todo esto es responsable el Gobierno 
de Dato, por haber i n í u n d i d o a los solda-
dos Ja idea efe que luchaban con í o r a g i -
dos vendidos a i Extranjero. 
Habla de l a de tenc ión en Bilbao del d l -
u lomát ico f r a n c é s B r a a i y su esposa. 
E l m a r q u é s de L E M A : No era d i p l o m á -
tico. . , , 
Dice el s e ñ o r P R I E T O que los c ó n s u l e s 
de Ing la t e r r a y Franc ia vis i taron a l ge-
neral Souza para protestar de que se d i -
je ra que hab iau intervenido los extranje-
ros en l a huelga. . . , 
Vosotros y nosotros—termina diciendo 
—debemos rectificar; pero vosotros, p r i -
mero, para que haya paz en E s p a ñ a . 
E l presidente del CONSEJO dice, contes-
tando'al señor ( Prieto, que la inverosimil i-
tud de los heólictó denunciados son la cau-
sa de las protestas de .la C á m a r a , y no 
ejerci tá is sólo un derecho, sino una pre-
rogat iv^ de s o b e r a n í a , cuy o abuso produ-
;e esas manifestaciones. 
E l señor Dato habló ayer con j u s t i c i a ; 
el Gobierno d e p u n a r á los hechos y ex ig i r á 
responsabilidad a los culpables; entre és-
tos e s t á n los caliumniadores. 
Es Hamentable que, d e s p u é s de lo dicho 
por el s eño r Datoj se hayan pasado tres 
horas ci tando nuevos casos, sip que sean 
justificados. * 
E l s e ñ o r Prieto debiera traer sus denun-
cias lái Gobierno; pero s in duda ha consi-
derado preferible dejar sentbdas sus ma-
nifestaciones sobre hecshos no probados, 
porque as í hacen propaganda. 
E l s eño r PRIETO : Como hace propa-
ganda su señoríai. 
El señor M A U R A : Y o no atento contra 
lia honra de nadie. (Aplausos.) 
Se h a r á just icia, y Jos hechos s e r á n so-
metidos a las í a u t o n d a d e s m á s altas e i m -
parciales de E s p a ñ a . 
E l señor PRIETO rectifica, y t a m b i é n lo 
hace m u y brevemente el señor M A U R A , 
diciendo q u é no se puede culpar sin o í r a 
los acusados. 
Se levanta la s e ^ ó n a las ooho de la 
noche. 
A NUESTROS LECTORES 
Las notas «leí dia de ayer han sido la 
llegada a nuestro puerto del submarino 
alemán <ÍU. C. 56» y la ses ión de Cortes, en 
la que se han puesto de manifiesto las 
procacidades del señor Prieto y la debili-
dad del señor Vilianueva. 
Para dar a ambas actualidades ka ex* 
tensión debida, para que nuestros lecto-
res tengan de ellas la idea exacta, nos he* 
moa visto precisados a cercenar la infor-
mación de guerra, prescindiendo de los 
partes oficiales, que hoy no acusan nove* 
dad alguna en ninguno de loe frentes dé 
combate. 
Si nos hemos excedido y no hemos acer-
tado con el gusto del público, perdónese-
nos, en gracia a la buen^ intención que 
nos ha guiado. 
L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
han trasladado su Gran Pensionado-Co-
legio a. j a calle de Marcelino S. Sautuola 
(antes M a r t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefac-
c ión , cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a u n a pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
« , 0 Y ^ L T Y 
• R A M t A P I R E S T A U R A N T 
tMttfMÚ M t i • a r t f l M W MIRAMAR 
HABITACIONES? 
torvtehi • te marta v »•» OMfelarfó* 
Raba N O R U E G A , D E BACALAO, legíti* 
mas E X T R A S P R I M E R A S y S E G U N D A S . 
RABA I N G L E S A S U P E R I O R . R A B A 
D E P O R T U G A L . 
Para pedidos e informes, CASA C A L -
ZADA (S. A.) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
Depósito: Calle de Tetuán, 25.—SAN-
T A N D E R . 
Depósitos en Asturias, en Cudillero y 
San Esteban de Pravia. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en fenfenmedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consuilta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. 5i 
Gratis en el HosipiibaJ los lunes y rísri 
nes, de U a 1. 
sas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie G, a 78,65. 
Amortizable, en t í tuloe, .serie C, a 95,50 
' y 95,70. 
En carpetas provisionales, 1917, series 
A', € y E, a 94,10. 
^ ' C I O N E S 
Banco de Bilbao, del 30.001 a l 60.000, 
liberadas, a 1.960 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l de] Río la Plata, a 
254 y 255 pesetas.-
Fer rocar r i l de la Robla, a 500' pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 280 pesetas. 
Naviera Sofá y Aznar, a 3.245 pesetas, 
fin del corriente; 3.270 pesetas, fin de. j u -
nio; 3.240 pesetas. 
Vascongada, a 1.260 pesetas, fin dtel co-
rr iente; 1.275,25 pesetas, fin de jun io ; 1.260 
pesetas. . 
Bachi , a 2.340 pesetas. 
Euskalduna, a 290 y 288 pesetas. 
•Guipnzcoana, a 770 pesetas, fin del co-
r r i m l o ; 790, 7ft5 y 783 pesetas, fin de j u -
nio; 770 pesetas, contado, del d í a . 
M un daca, a 595 peseras, fin del corrien-
te; .605, 604, 605, 606 y 605 pesetas, fin de 
jun io ; 595 y 600.pesetas. * 
M a r í t i m a Bilbao, a'575 pesetas, fin del 
corriente; 535 pesetas, fin de j u n i o . . 
En (la j ó n n á d a ú l t i m a g r a v i t ó unía fort í-
sima .u tha a r t i l l e ra en el frente situado 
entre Woórmezée le y la r e g i ó n occidental 
de Oraiioutue, prtendiendo l a i n f a n t e r í a 
de la Repúb l ioa avanzar en denslas oleadas 
de grandes guerrillones, con iell fin, de ga-
nar los atrinohepamientos de Ha pendiente 
occidental de la cé lebre colina.* 
Fueron t an intensos y continuados los 
asaltos de las ihuestes francesas, prote-
gidas en su avance por un recio í u e g o ar-
tiüe-ro, oue los soldados teutones ©e vie-
ron precisados a abandonar sus l í n e a s 
defensivos para r e ñ i r en-campo Hóbre r u -
da batalla que castigase severamente la 
teoiacidad vigorosa de sus adversarios. 
Los contraataques germanas fueron fe-
rozmente violentos, cons igu iéndose con 
ellos restablecer prontamente el perdido 
equil ibrio y neutral izar con toda rapidez 
i las p e q u e ñ a s ventajas t á c t i c a s consegui-
das por ios asakanles an los primeros mo-
¡ mantos de su sangr ento sacrificio. 
A l Este de Illa aldea del Ocre, q u e d ó to-
! d a v í a u n p e q u e ñ o puesto en poder de los 
1 franceses. 
I A pesar de la rudeza del castigo, los 
soldados* de la Repúbfllca volvieron a per-
' sistir ein sus intentos de avance, partiendo 
sus nuevas columnas de asalto de lia men-
, clonada aldea del Oicre y de l a r eg ión 
Nordeste de l pueblo. 
Estos ataques, como los anteriores, 
c o n s t u a y e o i i una nueva fase de l a á-c-
r r o l á i r f i inglda. a los franceses, por las 
armas teulunas. 
Esta serie de episodios bél icos, integra-
ron ia fase m á s interesante de la jorna-
da últ iana en el ¡frente Occidental. 
CRONICA REGIONAL 
LA INYECCION f f YER 
a 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
B A R R E D A 
Las ftestkis de Santa M a r í a . — E s t e a ñ o , 
con mot ivo de la renombrada r o m e r í a de 
, Santa Mfería, de Barreda, ihabrá en d i -
I oho pueblo grandes festejos, cuyo progra-
; ma l i a sido confeccionado por la Comi-
s ión nombrada a l efecto, l a cual h a pro-
I cunado que en a q u é l no falten nikneros 
. de 'verdadera novedad y a t r a c c i ó n . Por 
j lo üanto, ese d ía , o sea m a ñ a n a , 26 del 
i aatual, s e r á dicho pueMo centro dtoríde 
la bormosa cabellera y promoviendo la 
consiguiente a l g a r a b í a . 
Una de las contendientes era una ancia-
n a de sesenta y cinco a ñ o s y la otra una 
joven de ve in t idós . 
Gomo a l l i i j o de la pr imera le pa rec ió 
n i a l que l a segunda tirase de la trenza a 
su imadre, lia esperó a l a salida del por ta l 
de su casa y, cuando l a beligerante salíía, 
le a t i zó una pedrada, que le o c a s i o n ó u n 
fuerte ataque de nervios, dlando con ello 
lugar a que se promoviese l a segunda par-
te del escánda lo . 
. Todos los que intenvienieron en l a p d í -
cula fueron denunciados por la Guardia 
munic ipal . 
Casa de Socorro. 
Ayer 'fueron curados en este benéfico 
establecimiento: 
Pedro Elguera, de cuatro a ñ o s , de una 
her ida contusa en la frente.. 
Gecilia -García, de diez y ocho a ñ o s , de 
ex t racc ión de un pedazo de aguja del dedo 
medio de la mano derecha. 
iMiaucisco Rueda, de sesenta y cinco 
a ñ o s , de una her ida contusa' y profunda 
en ila reg ión raoseíérica derecha. 
r ior , o sea el martes. E n su consecuencia, 
el s eño r Boret, de spués de haberlo pen-
sado bien, l i a publicado u n nuevo decre-
to dictando nueva re s t r i cc ión : los martes 
no p o d r á comprar cada uno m á s de 200 
gramos de carne .» 
L a posibilidad de un bombardeo de Lon-
dres. 
Del «New York A m e r i c a n » : 
«El nuevo c a ñ ó n a l e m á n , de nuevo al-
' cíanovj, ¿ignifica una revoluc ión en la ar-
t i l l e r iu . Es m u y probable ahora que I n -
gla ter ra sean bombardeada desde la costa 
fiamenca, porque ed c a ñ ó n a l e m á n es bas-
tante pocorosc para disparar a esa dis-
j tancia, que, con cor ta diferencia, es ma-
yor que Ha que existe entre P a r í s y el ca-
ñ ó n que le bombardea. Así resuuta casi 
¡ s e g u r o que ios.alemanes e n v i a r á n cual-
quier día- sus proyectiles sobre Londres. 
I No Vale deoir que esta sorpresa alemana 
es una extravagancia; n inguna cosa que 
da resultado es extravagante, y a d e m á s 
las mejoras son inevitables.» 
• •oiirurra inmenso g e n t í o que, ahito de La : " " 
t X m t ¿ ^ . % < m ' ^.^^í>a-'De San Sebastian. 
L a Comisión h a gestionado y consegui-
do de l a C o m p a ñ í a del ferrocarrill Can tá -
POR TELÉFONO 
| brioo que establezca és ta un tren especial, 
| que slaldrá de Santander a las dos d é la 
i tarde y r e g r e s a r á a las ocho y media a la 
¡ capital . 
A M P U E R O . 
, U n herido grave.—Pov l a b e n e m é r i t a de 
este (puesto ha sido detenido y puesto a 
disposic ión del Juzgado munic ipa l de esta 
localidad un vecino de esta vi l la , de vein-
t i sé i s a ñ o s de edad, como autor de haber 
• agredido con una piedra a nn convecino 
S A S T R 
— d e t l a 
S u c u r s a l e n Giíjón 
Calle Corrida, número 42 
IMPORTAOION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCL'; 
SIVAMENTE INGLESES : 
- ALTAS FANTASIAS = 
OLATVCA, IVtÍMJERO U x s T E L E L O I V O OI ) 
« Izarra , a fil5 pesetas, fin del í o r r i e n t e ; 
610 pesetas, contado, del d í a . 
S a b e r ó y Anexas, a 1.290 pesetas, fin de 
jun io , precedente; 1.250 pesetas, contado, 
del d ía . 
H id roe l éc t r i ca I b é r i c a ; a 1.100 pesetas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a-890 pese-
tas. 
AUos Hornos, a 553 y 554 por 100, fin 
del corriente; 548, 550, 551 y 54 por 100. 
Impe le rá , a 116 por 100, fin del corrien-
te; 117 por IjOO, dé l d í a contado. 
Resinera E s p a ñ o l a , 537 y 536 pesetas, 
fin del corriente; 543 pesetag, fin de j u -
nio; 536 y 537 pesetas, contado, del d í a . 
Fe lgué ra , a 224 y 223$) por 100, fin del 
pon iente; 226, 225,50 y 225 por 100, fin de 
j u n i o : 228 por 100, fin de jun io , con p r i m a 
de 40 y 35 pesetas; 224, 223, 223.50, 224 y 
223 por 100. 
n m j G A r i r í N E S 
Tudela a Bilbao, teitoera serie, a 99 
por 10p. 
Asturias, •Galicia v León, p r imera , a 
62,40. 
Mengemor, a 103 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero.. 
Londres cheque, a 16J8; l ibras 10.000. 
S A N T A N D E R 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in 
ci , i mía, contado, a 193 por 100, pesetas gUe* j " ! 
5.000. i AsiOudos 
Idem id . E l .Sai-dinero, serie-A, a 80 por iiav i (u 
100; pesetas, 3.000. 
Deuda Amortiaable, 5 por :Í00, carpetas, 
a 91,80 por 100; pesetas 3.000. 
Deuda perpetua In ter ior , 4 por 100, a 
77,80, 78,85, 79,65 y 79,70 por 100; pesetas 
.48.800. 
Obligaciones fejn'ocarril de Asturias, Ga-
sayo, con .el cua l t en í a antiguos resenti-
mientos. 
Después de arrojarle una piedra que le 
h i r i ó en la r eg ión parietal y lie hizo caer 
a l suelo, se a r r o j ó sobre el her ido y le ases-
tó una puñaladia con una navaja, produ-
ciéndole una her ida grave-en el pecho. 
Dos frescos detenidos.—Lía b e n e m é r i t a 
de l a misma v i l l a part ic ipa . t ambién haber 
.sido detenidos por aquella fuerza dos jó -
venes, • analeteros de Santander,- que trten-
q u l a m é n t e h a b í a n alquilado dos bicidetas 
en un «ga rage» de nuestra ciudad, y con 
ellas h a b í a n sa'Ado « raudos» y «veloces» 
hacia la vecina v i l l a de Bi lhad, donde a 
tás mencionadas bicicletae pensaban ha-
cerlas contantes , y sonantes pesetas. 
Los detenidos, juntamente con los ob-
jetos robados, h a n sido puestos a disposi-
c ión del Juzgfado municipal del d i s t r i to del 
Este de nuestra ciudad, adonde h a n sido 
t r a í d o s por la fuerza que les detuvo. 
La Caridad de SantandeT 
E l movimiento del Asilo en el d í a dp 
ayer, fué .el siguiente: 
Comidas distribuidas, 878. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recib'do alber-
que qued'an en el d í a de 
La epidemia de Madrid. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 24.—La e x t r a ñ a enfermedad 
nanzar, a 62,50 por 100'; pesetas 8.000. n a r i a m nte a todos los médicos . 
• Bonos Cons t rucc ión Navad, 6 por 100, a E'n ^ s c o m p a ñ í a s teatrales sigue ocasio-
105,50 por 100; pesetas 24.000. nando grandes bajas, por lo que el públ ico 
^ ; se retrae de asisit ir a los teatros. 
D E L A G U E R R A Apolo hubo necesidad de var ia r i i 
. programa, por hallarse atacados de la en-
U í - _ _ ¡ _ i A . „ — í _ X L . ^ ^ ^ ^ - . - , ,'í"ermwd:iíJI cuatro o cinco art istas de ios inSIS lBnCia T r a n C e S a ^ t e n l a t í que t rabajar en Das obras 
; . anunciadas. 
r, . . . i Í I E n las estaciones ferroviarias, v sobre 
N;- nbstman los franceses en recuperar todo en l a dell, Mediodías , es m u y coiSde-
6 toda costa- atrinchenamientos que fue- ^ <Jj húmero de enfeiunos 
ron suyos y que t e n í a n orden de ne ceder, | En ¡a c-itada es tac ión se imQ ^ ú e b 
emplazados en las vertientes del monte j}í ,iri médi<X)} 178 de t ^ r e s v % 
u • , , i t ' JjeI f^ixisito de m á q u i n a s . • 
Mijoliias veces han iintentado esta re- Ta inh i én ^ Q ^ B O S causa grandes ea-
vancha. que y a p a r e c í a contenido por el te e x t r a ñ a enfermedad, h a c i é n d o s e 
excesivo castigo recibido al contener los cUfícii e1 servicio OA., í i a w m i n v s e 
a|teirlan«fl con su certero fu^go los ü n p e - , E n e i ' ^ n c o de E s p a ñ a i i ay 40 emplaa-
tus br íos , s de las aguerridas divisiones dag i e n f e r ^ ^ ^ 
anteriores h a b í a n sido m u y 
ofenslvus, h a b í a hecho sospechar que los S ~ a n o ? n h a S d o ' Z^ IZ^Í 
franceses des i s t ían de sus decididos pro- .,^rtn<o-c„ ^ ciiipc/,d.y«j 
pés i to , , p o r q u . m * * ^ ^ o é f u n C ^ l X X ^ t i r ^ . 
modo rotundo ia tenaz e inquebrantable 
.resistencia de sus p u n í osos adversarios, 
que dueños de la colina y sabedores de 
la imiportaiii Ui tácticla y e s t r a t é g i c a que 
para di porvenir bélico supone e l dominio 
de la posición susodicha, no h a b í a n de 
ceden de ella, un solo palmo, por m u y 
e n é r g i c a que fuese la p re s ión de los enfu-
recidos 'atacantes. 
diad. 
SUCESOS DE AYER 
Por desobediente. 
.Ayer fué denunciado por l a Guardia mu 
Esia cotítinuida-d en el asalto, mejor dS- nicipal un carretei'o, domiciliado en la ica-
cho'i esta tencMaciwt» de una contraofen- Ue de Cervantes, porque a l circular, raoii-
siva ineficaz, es evidentemente margen de tado en el in te r io r del c ano que guiaba, 
un desgaste lóg icamente impreciso, yia por la calle de Colón, fu.! requerido por el 
que con el derroche de tanta violencia no munic ipa l pafa que tfüiiiase t i e r r a ; perj» 
se h a conseguido ni se c o n s e g u i r á la m á s e! cómodo carr tero, no sólo se negó a ello, 
p e q u e ñ a modificación en ia l í nea , n i se sino que contesto a l guardia en forma po-
ha logrado ningunia modif icación tác t ica , cü corr f f i - - . 
La (rna?idad defensiva de las huiestes Cosas de vecindad, 
teutonas es 'tan formidable, como violen- Ayer m a ñ a n a , dos mujeres, domiciliadas 
ta y anrolladora fué su ofensiva para lo- en-la calle del R í o de lá Pi la , discutieron 
grar la conquista de l a elevada col ina de acalloradamente y luego se fueron a las 
ü . r eg ión flamenca. manos, . dándose irnos cufcintos tirones de 
Comisión francesa. 
SAN SEBASTIAN, 24.—Ha llegado a 
San Sebas t i án una Comis ión francesa, 
presidida pon el diputado por el a l to Rhin , 
M . V i l l a rd , el cu>al visitó a l gobernador 
c i v i l pana daiüe cuenta de que t ra tan de 
crear un "organismo favorable a las rella-
ciones í r a n c o e s p a ñ o l a s , i n s t a l á n d o s e una 
oficina en esta capital . 
Organizanido una kermesse. 
E l lunes p r ó x i m o se r e u n i r á n en la A l -
calldía las ex caldesas, con objeto de. t r a ta r 
de la o r g a n i z a c i ó n de l a g r a n kermesse a 
beneficio de la Misericordia. 
Un permiso, 
| E l m in i s t ro de M a r i n a h a d i r i g ido una 
c o m u n i c a c i ó n a l alcalde, anunciando que 
concede el permiso solicitado a l jugador 
' Arrate , del equipo de futboli de la «Rea l 
Sociedad», ipara que puedla tomar parte 
en los partidos que se c e l e b r a r á n en Bar-
' celona y Madr id . 
A Aranzazu. 
h M a ñ a n a s a l d r á ' p a r a Aranzazu ia pere-
g r i n a c i ó n donostiarra. 
| Los peregrinos, que' son numerosos, pa-
s a r á n all í tres d ías . 
, Ell El miAHIEBIO DE HADIID 
El Banco de España no estima 
suficiente garantía los valores 
I . municipales. 
i POR TELÉFONO ' 
Ante el señor Maura. 
M A D R I D , 24.—En l a ses ión celebrada 
hoy por eí Ayuniamiento de Madr id , el 
alcalde d i ó cuenta de que l a Comis ión gu-
bernativa del Banco de E s p a ñ a h a b í a de-
negado el c réd i to solicitado por el Ayunlía-
miento, y en g a r a n t í a del cual -ofrecía to-
dos los valiores municipales. 
Añad ip el alcalde que, como consecuen-
cia de eJÍo, el Ayuntamiento se hal laba i m -
posibilitado para proceder a la incauta-
ción de los trigos, por lo que él presentaba 
i a d i m i s i ó n de su cargo. 
I A c o n t i n u a c i ó n hicieron uso de l a .pa-
labra concejales pertenecientes a les d i -
| versas m i n o r í a s , e x p r e s á n d o s e en t é n n i -
' nos violentos. : ' 
E l señor Maura (hijo) p r o n u n c i ó tam-
b ién un discurso, l a m e n t á n d o s e de lo ocu-
r r ido y adihir iéndose -a la ac t i tud de! al-
calde. 
Terminada Ha ses ión del Ayuntarniiento, 
la Corporac ión , presidida por el alcalde, 
se d i r ig ió a la Presidencia de l Consejo, 
para entrevistarse con el s eño r Maura . 
Expusieron al presidente los acuerdos 
Lomados, en vista de l a ac t i tud en que el 
Banco se ha ccüocado. E l s e ñ o r M a u r a les 
rogó que desistieran de su acti tud, y que 
é i i n t e r v e n d r í a en-el asunto, p romet i éndo-
les que esta misma tarde c e l e b r a r í a una 
conferencia con el m in i s t ro de Hacienda. 
Les indicó Ka conveniencia de que esta 
tarde pase por el Congreso una Comisión 
de concejales, a la que d a r á cuenta del re-
sultado de-Ha entrevista que celebre con el 
minis t ro de Hacienda, 
Leyendo periódicos. 
-Deficiente suscripción a los bonos de gue-
rra ingleses. 
, De «The M o m i n g P o s t » ; 
« L a s cifras piibfieaclas respecto a las 
vtntajas de . bono i de guerra efectuadas 
en la semina p.isada, demuestran de nue-
vo totalles m á s bajos, lo mismo respecto 
a l n ú m e r o de suscripciones que a l a can-
tidad suscripta, pues «ambos 'han queda-
do un- 50 por 100 por debajo de las úl-
timas cifras. L a d i s m i n u c i ó n se ha visto 
sobre todo en las sucripciones recibidas 
ide los distintos Bancos. 
iMientras que las cantidades suscriptas 
eñ la semana que t e r m i n ó el 20 de abr i l 
llegaban a 16 millones de l ibras , da cifra 
correspondiente a l a semana que termina 
en 3 de mayo ha llegado solamente a nue-
ve millones de libras.» 
Escasez de carne en Inglaterra. 
S e g ú n el «Dai ly Chronicle» es probable 
que los carniceros de Ing la te r ra sean av i -
sados dentro de pocos d í a s para l a sus-
pens ión n l o m e n t á n e i de toda venta de 
cames, porque la matanza de reses que-
d a r á prohibida durante cierto per íodo , 
•para permi t i r que engorde e l ganado. L ^ 
poblac ión de la Gran Bre t añ l a q u e d a r á 
obligada a consumir ú n i c a m e n t e duran-
te esb tiempo carnes congeladas proce-
demos de Amér i ca . -
Tres días sin carne en Francia . 
De «Le J o u r n a l » : 
« L a semana' pasada e n t r ó en vigor e l 
nuevo r ég imen de tres d í a s s in carne por 
semana. Sin embargo, algunos h a n hecho 
comprender te. M . Víctor Boret que, en 
vista de que los d í a s s in carne son los 
miércoles , jueves y viernes, mucha gen-
te h a r á grandes provisiones ell d í a ante-
i-os espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — E spec t ácu lo d» 
cine y v a r i e t é s . 
Funciones a las siete y m e d í a y diez y 
media de l a noche. 
«Début» de las notables art istas Tere-
sita Pons, Las Pi larci l las , La Checa y 
Eugenia Roca. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pti 
ra hoy. 
Sección continua desde las siete de la 
tarde.—La c in ta d r a m á t i c a , en tres par-
tes, t i tu lada « C u a n d o el ins t in to h a b l a » . 
lüene ra l , 10 cén t imos . 
M a ñ a n a , domingo, desde las cuatro de 
la tard'e. Ja pe l í cu la ext raordinar ia , en 
cuatro partes, t i t u l ada « S a l t e a d o r e s de 
sa lones» . 
LA P R E N S A CONTRA S A B O R I T 
El ex presidiario initó 
al fiérdlo y al Rey. 
POR TELÉFONO 
E l señor Villanueva, impasibte. 
M A D R I D , 24.—Todos los pe r iód i cos de 
orden, especialmente los de la derecha, 
condenan con i n d i g n a c i ó n las d e m a s í a s 
de lenguaje, ataques e insultos que du-
rante su discurso l a n z ó ayer el diputado 
socialista s e ñ o r Saborit contra el jefe del 
Estado y el Ejérc i to . 
«El Debate» dice que e l audi tor io tuvo 
necesidad de poner a c o n t r i b u c i ó n su pa-
ciencia para no apretar el freno laü orador, 
que en su discurso p a s ó de la ins id ia a la 
ca lumnia y al insul to , deshonrando el 
nombre de E s p a ñ a . 
Pero a i fin—añade el per iódico—esta l ló 
l a i n d i g n a c i ó n y el minis t ro de Estado su-
po oponer e n é r g i c a y p a t r i ó t i c a protesta a 
las calumnias y falsas acusaciones del 
diputado socialista. 
Hi ibla luego el mismo per iód ico-de l cen-
'surable proceder del presidente del Con-
¡g re so , s e ñ o r Vil lanueva, quien quebran-
tando la imparc ia l idad del cargo, vino a 
caer del lado de los revolucionarios y"no 
impid ió que se atacara a l Rey y se ca-
l u m n i a r a al E jé rc i to . 
I Termina estimulando a los jelementos 
¡ c o n s e r v a d o r e s a que trabajen para conse-
g u i r l iber tar a los obreros del yugo de los 
' socialistas. 
j «A R C» censura y hace resaltar l a con-
¡d 'ucta parcia l observada ayer por el se-
ño r Vallanueva, y dice que de cont inuar 
as í puede dar luga r a que se or ig inen cho-
ques personalee entre los diputados. 
| En otro suelto dice «A B C» que las i n -
sidias, calumnias y falsas acusaciones he-
chas a nombre de los obreros asturianos, 
tienen que ser comprobadas, si bien cree 
que los calumniadores no a c e p t a r á n lo 
propuesto por el s e ñ o r Dato, de renunciar 
a la inmuniidad-parlamentaria . 
MÚSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Con muchos aplausos para iPousinet y 
Dora «l/a Cordobesi ta», t e rminó ayer la 
temporada de espec táculo var iado en el 
Gnan Casino. 
Hoy e m p e z a r á l a serie de igelícuias es-
cogidas con una verdadera joya 'de la i n -
dus t r ia c i n e m a t o g r á f i c a : el grandioso c i -
nedrama t i tulado ((La m e n t i r a » , en cuatro 
partes, "interpretado por 'Jos eaninentas ar-
tistas Vera Vergani y T u ü i o Carminat t i . 
P o r el- in t e ré s de su argumento, su so-
berbia p r e s e n t a c i ó n y la admarabÜe l^bor 
de los notabil ísimios larttstas i talianos, 
puede afirmarse que esta, ipelícula es una 
de ,lias m á s hermosas producciones de la 
c i n e m a t o g r a f í a . 
En breve s e ' p r o y e c t a r á unía cu r ios í s ima 
cinta, impresionada en ell fondo del mar, 
que revela los secretos del océano y pro-
porciona a l públ ico la sensac ión de un via-
je submarino, con l a emoción de una lu-
d i a entre u n hombre y un t i bu rón . 
T a l es el i n t e r é s despertado por esta pe-
lículla, que ha sido proyectada dos veces 
ante la f a m i l i a reial y se estuvo poniendo 
cuatro, semanas consecutivas ien el teatro 
de la Comedia, de Madr id . 
NOTICIAS SUELTAS 
E L - C E F N X R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Tialéfono n ú m . 125. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda munic ipa l en el paseo 
de. Pereda, de siete y. media a nueve y 
media: . , , 
«El hule» , pasodoble taur ino m o n t a ñ é s . 
— A . Santos. 
« C a n n e n c i t a » , mazurca.—-0111 t l án . 
5i desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I?TJE"R,T-A_ LA. S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
((El h ú s a r de l a g u a r d i a » , se lección.— niénd'ose en escena el drama, ea cuaitm' 
actos, «La vuelta de l ve terano». Vives. 
((El barbero de Sevilla», obertura,—Ros-
í-ini. 
F a n t a s í a de la zarzuela. «Doloretes».— 
Vives. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
OM*rvat«ri« n w t M r o l é f l t e «bi Imtitute. 
Dia 24 de mayo de 1918. 
8 horas. 18 horn 
Barómetro a O* : 770,0 769 6 
Temperatura ai sol 16,0 17,2 
Idem a la sombra . . . . . 15,5 16 6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 87 76 
Dirección del viento . . . N . E . N . E . 
Puersa del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Mar.8 Mar.' 
Temperatura máxima ai sol, 24,2. 
Idem id. a la sombra, 17,8. 
Idem mínima, 13,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 134. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
Muchas gentes e n s e ñ a n unos dientee 
sin esmalte, corona n i albeolo, 
y la culpa se tienen esas gentes 
por no enjuagarse con LICOR D E L POLO. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, ek 
MARIA ARNAIZ.—PadlMa, I , l.« 
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Pídase en hoteles, restan-
rants y nltramarinos. 
13©pósito: 
Andrés Arobe del Valle 
— Santa Clara, 11 — | 
De 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E . NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma ! i , 
giesa y e s p a ñ o l a . 
Para ||a presente estación.—Hemos teui. 
do el gusto de ver, en la sombrerería de 
i Alfredo Rivero, Plaza Vieja, 4, gran-can-
t idad de preciosos modelos de sombreros 
de paja para .caballero y n iño . 
¿Fábrica de recortes 
de herraduras para toda clase de caba-
l le r ías , de todos los gruesos; largo, de to-
dos los t a m a ñ o s , ancho igual . 
Ribera de Deusto, 3 (RILBAO). 
Exploradores.—Mañana, a las diez, se 
p r e s e n t a r á n en el Cli ib de Ja Expos ic ión 
con uniforme, todos los que forma.n las 
tropas de Santander. 
Hoy s á b a d o , a las nueve de l a noche, 
t e n d r á lugar una velada d r a m á t i c a , po-
Reto. 
I A Sociedad «Vista Alegre Sport» reta 
a i «Cantón Spor t» para juga r un parti-
do el domingo, a las siete de la mañana, 
en los campos del «Club Deportivo», dis-
p u t á n d o s e entre ambas Sociedades el al-
muerzo.—El presidente. 
Convocatorias. 
Todos Jos jugadores del primero del 
« S a n t a n d e r S p o r t » d e b e r á n encontrarse, 
a las nueve en punto, en el campo del 
«Deport ivo», para j u g a r con el Club «Es-
p e r a n z a » , i n f an t i l . 
• • • 
Se ruega a todos los jugadores del Chih 
«Rolando» asistan a una r e u n i ó n que ten-
d r á lugar el domingo, 26, a las once de 
la m a ñ a n a , en el domic i l io social (calle 
de Madr id) . 
EL DIA 25 
L A HISPANO-SUIZA 
m S-10 H P . 1C H P . 
2 0 H R . (Al fonso XIII). D i e z y s e i s v á l v u l a s 
I P o m / b o y . A - l v e a r 
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rilnaria, 30( 






'ara* ínYerna? en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n h u é s p e d , sien 
do persona formal . 
I n í o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
Pepinillos, Variantes Ai-
e«.D£rr*R. Moaiaza TREIMANO 
JABON CHIMBO 
El mejior de todos los jabones 'por loe 
componentes de su fabr icac ión y su es-
meradla e iaborac ión . E l m á s económico, 
no sóio por sle<r el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él . 
Pedidlo en todas partes, exigiiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
Tenemos en existencia les mejores ma1"' 
cas: • ' . 
Nacionales. — Cortés , Floralia, Gal, 
M y r u r g i a , L a Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjera*.—Cotj , Deletrez, Gosneu, 
Houbigant, P-nsud, Piver, Roger & 
llet, etc., etc. TA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMPAÑIA. 
Plaza die las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
En casa particular 
y sitio cén t r i co a d m i t i r á n huéspedes. 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
MI gabinete, de dos a cinoo.—Velasco, nú -
mero 11, pr imero.—Telófoiw 419. 
V. U R E I N A (HIJO) 
Profeaor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.—Tefliófono '419. 
í 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cuhiertos. 
Servicio e a ^ é Q d l d o para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té , íshocolates, etc. 
SUCURSAL CN LA TERRAZA DSL tARDINKBO 
CompaflíaTrasmediterránfia 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E M A R R U E C O S 
E l d í a 27 de este mes s a l d r á <1« 
puerto, pa ra los de C o r u ñ a , Vigo, Le ei 
Mel i l la y principales del Mediterráneo, 
vapor 
admit iendo carga* y pasaje para 
puertos. 
dichos 
Para informes, a sus consignatartós> 
SEÑORES D O R I C A Y C A S M » ^ 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Tefór. 
joyERi f l v oF'TlCí 
Se construyen y reforman toda claáe 
alhajas, a precios económicos , -j^an*-
Ult imos modelos en ópt ica amer1 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. . ¿e 
Se" sirven con p r o n t i t u d las rece 
los señoree oculistas. 
GARCIA (opnco)jtt 
, Compro oro, p la ta , plat ino y Pie 
preciosas. _ 4# 
SAN F R A N C I S C O , Teléf. W 1 
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C I O S D E T A S A 
les de mujer a . . . . . 
¡les ba^ta a 
s medio ancho, colores sólidos, a . 
¡\s doble ancho, clase superior, a. . 





Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a , 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
se a la venta oí 
efa Para l a ^ ? } 
mercado e^,,, , 
. Y es muy u J f* 
'n S a n t a l 
isco; 23. 
mayo de 1918. 
Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
i quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta C a s a , visite otras que 
f no tengan tasa. 
ffi 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 





ma al sol, 2R 2" 
ra, 21,0. 
Flojo 
desappeg'os intestinales (diaprea, estre 
6inniento).6s porque desconocen las 
máravi l lósas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
pe venta en farmnoiaa y dro^nerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
i a Argentina, Lme Dufnur-l273-Victoria-1279. 
Bnenos Airea. En Bolivia. Matías Coldm 
-La Paz 
. v ^ S " 
idos por el vienti I 
er hasta las ocho 
ros, en el mismo 
mismo tiempo, 0,8, « D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
I p í d a m e n t e 
s i e m p r e 
U P E 
ConíimMe por i*» Coxup&jai&g de ferrooarriLéi d«l Norte d« E i o a t a , de Medi-
tó Campo a Zamora j Oren . a Vigo. de Salamanca a la frontera poipt»-
»y otra* Empresas de ferrocarrllei y tranvíai a vapor, Marina ce guerra • 
unales del Eetado, Compafila Tra ia t lánt ica y otrai Empreea* de navegae lóa 
/on&lea y extranj^rM. Di«iliir*d©i «ioaMarei a l Cardiíl uor «1 Alndrantasfio 
fhpés. 
rArtonei vapor .—M«na4io para íracmas.—Agilorjtatei .—Cafe B««~. BSM 
aÜTfflcei y domávtlees. 
flif&itt \MÍ pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
J ,« l , , J !^ í^ l3 )0 :n* ' * * raB a«ente i : en.MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
mt' . í . '—SANTAND1R' ««florei H i j o , de Ang«l Pérez y Compañía.—-GIJON 
IVI&IB, a f l a t a s del a cSeeledad Hmlera £ i p a f a l a » . ~ V A k l N C I A , áoa Rafaei 
toa itsea ifitonsuM y prMteM Airlf ir»a a l a i ote lmai te la 
• • S U B A » M U L L I R A • t F A f t O L A 
meo del día 23: 
lores, 12: kilngra 
irnos, 637. 
ygramop. 102. 
P i n e d o 
> nutritivo' 
smo, Convalecen Intica 
yetite enérgico. 
Y DROGUERIAS 
i r a regalos se saü 
1 en presentacioiij 
ura, lia acreditaf" 
ÍAMOS, San Fra 
ico, 27. 
l e r e c o r t i l t 
gruesos; largOi 
ncho igual. > 
, 3 (BILBAO). • 
^WWWVWWWVlMV" : Z0RRIL1 !í 
O I S - ^ 
L a Prop ic ia : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Socie-dades especiales de la Compañía Traaal-
iiea, i luetr ís imo Cabildo Catedral, de todas las Coinunidade» rellgioea» 
^ capital, Sociedades de Socorros y otras, 
íiirgón au tomóvi l pa ra el traslado de óadáveres. 
unka Casa que dáepone de coche estafa. 
tran surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces. Instale,-
de capillas ardientes, hábitos, etc. 
UHJ los mejores coches fúnebres de primera, segunda y leonoera clase. 
U-AMEBA P R I M E R A , Húmere f l , bales y entresuelo*,—Teléfene 411. 
S E R V I t I O P E R M A N E N T E t A N T A N B B R 
A.) La Pina Tal lada . 
BS TALLA», B I S E L A R V RESTAURA» TOBA S L A 8 E B E L U N A S 
BE L A S F O R M A S Y M B B I B A S f U E S E S E S E A . S U A B R O S Í R A B A 
BOS T M B L B U R A S B B L P A I S V E X T R A N J E R O . 
Si B«tei&«ai6a. a A á . 4.- Telátaaa £-83.—^ftS^üS ' f t i Íi^rw#B*«« 




de la tarS 
ula dramátf 
?l ,adver3^i| 
n.g,, u róxg 
ial, en cu^ü 
is dé l 
nos. 
á nisosa - iSo lüc ión 
N ^ F W f m d e ^mpaesto « • % R A H A^l í/"t A I N » ^ i e «esa p ^ t ó - f g U C l I C U l C l ü i | 
á« a s l c Savtltmya eoa gran £ *» güesro-foslato de cal de C R I O - ® 
^taia «i U Í ^ . . • . „ A S O T A k T«J»*rc*lasls, catarros eró- ® 
' ^ " fcwlos tas | ^ >REHQIII1;3FI Y ^ Ü Í ^ ^ i 
P ^ l * : O.W peieftas. % ral.—PMCdo: 8,50 pessUs. 
STBJ B B B T O R B B N B B I S T O , San Beraa^fs, Báomra 11.—MMfrW 
T«BtA ta las priaeipalcs f a x a a e t u de lapafia. 





c ^ ^ 2 T ^ ^ « o qae se eoaoea para ¡«te aftetA. Impide la calda deu pele * 
[ '0 c ^ ^aravifloaamente, porqae desi-rnye La ^aspa que ataca a l a rain, 
LNÍO ¿.rT11* ̂  calvicie, y eo macho« ca^os favorece la salida del pelo, re-
C ^«Q tL ft?(lo,,0 7 flexible. Tan pre noso preparado debía presidir slempr* 
ê0 i« 1 » / ^ ' a1m<3íll,8 •ólo íaese por la que bermoiea el c á b e l o , preecia» 
7*«co9 " 2*m¿'s ^ u ^ » qa* t«.n lentamente se U. atrtb«yein. 
«>íd. 8 y pesete-i. jLa eüqeuta indica el modo de atarlo. 
AratTirim im P á m s i« l Molleo r Camp-ali» 
3 vf i i i 







a usted EL PUEBLO CANTABRO 
•"ido* í3e!iatenil«ir ftsta ' indlspoíiciOn sin exponerse a jaquecas, almorra 
^ ^ coavi¿,»n€rvio-8i(la,cl y otras cns^u , .0018.8, Urge atajarla a tiempo, antes d» 
5 », ^íQsdi ^ en STa-v** enfermedad?* Los polvos regu'larlzadores de RINCON 
'V? loi SÉ i « sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demoiir» 
1' -llSs ¿a* 8I(i* éT-lto crec,-1«Bte. re^a ¡anisando perfectamenta eil ejeredclo de ¡w 
fc,'* •'» .̂*14;r&•e, ¿«I vlentr*. No r e í o n o ^ n riv»,] en na befii^mláái j efteaf!» • 
" *«t«r M. « f S C O ^ fí«.rm*ds.—BT5.BAQ. 
Vapores correos espa 
DB L« 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
E L DIA 25 O E MAYO, A LAS ONCE D E LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
aom ' t iendo pasaje-y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con "el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 dé 
impuestos y 2,50 de fastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañ ía , siendo el precio dél pa-saje, en tercera 
ordinaria , 300 pesetas, m&s 7,50 de impuestos. 
( í n e a de l Río d e la Plata 
E n la primera quimeena de junio s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de B o r b ó n . 
;de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevldee 
f Buenos Airea. 
Pera mas tníormeB d i r igirse a su» ^oaBiímauaric:* en RAn;%ader, leflore,., NI-
JOS B E A N B E L P E R E Z Y SOMPAÑIA MueMe, M. Teléfeao aúmere U . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Verat ruz (eventual) y de Habana 
p a r a - C o r u ñ a , Gijón y Santander. , 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, ealiemdo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Begreso de Veracruz (even-. 
tual ) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á J a g a y de Cádiz, 
pa ra Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. .Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el .4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
r u ñ a , Gi jón, Santander y Bilbaor 
L I N E A DE F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
la costa occidental de Afr ica . Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a , indicadas on el viaje de ida. 
• A d e m á s de -los indicadus servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos 4el M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Can tá -
brico a New Y o r k y la límea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas satidas no son fijas 
y pe a n u n c i a r á n o p o r t u n á m e ñ t e en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a ' d a alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hiloe. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos del m u n 
do servidos por l í n e a s regulares. 
^ ^ I V 4 - T ~ / = = H ^ ^ F=*> 
Talleres de fundición y maquinan 
bregón ^Compa-T®rrelaveg 
Banatruaalén y repararían da toda» e laeee .—Reparadéa de autaméví lM. 
T O S 
Las Antigua» paetilae pectorales de Rincón, tan conocidas y meadas por el pú-
Milco santanderino, por su briflante resultado para combatir la too y a í e e d o a e i 
ie garganta, se bailan de venta en la droguMa 4c P é r e i del Mollao. ea -la á« V5 
"•'rjtDca y Calvr y «a la farmacia de I r M U . 
RIMBURMIA S E N T I M O S SAJA 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 IIP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O F E H t M A l V E r V T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A IM D E R — 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N B B R - M A B R I B 
Serea.—Sale de Santander, a ie'27; le-
¿a a Madrid, a las B'40.— Sale de Madrid, 
i las n'BSí l ega a Santander, a l a i 8. 
MSxte.—Sale de Santander, a la» T'W, 
Sega a Madrid, a la* C'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; l e g a a Santander, a las 
S A N T A N B E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 1,15 y 16,4B. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,B y ÍS.SI. 
Salidas de Bilbao, a la» 7,40 y 16,50. 
Klegadas a Santander, a la» 11,85 y 10,40. 
De Santander a Marnón, % la» 17,85— 
De Marrón a Santander, a 7,M. 
De Santander a Liérgana», a la» 1,51, 
11.16, 14,56 y 1S,40. 
De Liérgane» a Santander, a ía i 7,16, 
11,10, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a la» 17.88.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLÉRO-ONTANEftA 
Salidas de Santander, a las 11,11 y 
18,80. 
Sal idai de Ontaneda-Aleeda, a la» 7,18 
S A N T A N B E R - L L A N E S 
Salida-, de Santander, a las I y 18. 
(B'i semindo te esto» trenes confcimúa a 
Orlado.) 
SaUtfa» da M a a t i , a las T , « . l i , M y 
S A N T A N B B R - S A B B I O N B B LA BAL 
De Santander s Cebasen de la Bal. M 
las lt,48. 
De Cabezón de la Bal a Baataader, s 
las 7,16. 
S A N T A N B E R - T O R R E L A V E S A 
(Jueve» y domingos o día» de mercado.) 
S a l d a de Santander, a la» 7,16. Llega-
da a Torrelavega, a las 1,88. 
Salida d« Torrelavega, a la» 18,5. tk--
gada a Santander, a la» 13,1. 
S B R V I B I O P O S T A L 
Impoelelén y retiración de valores de-
clarados y paquete» postales, de 9 a 18'80. 
SertlflaadM, de 9 a 13*80. 
Blra postal, de 9 a 18. 
Pago da giroa, de 10 a 18. 
Impoelelonec S a j a da Aberras y rein-
tegros (excepto los vicraes), de 9 a 13. 
Reslamaaionas de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartada*, de 8 a 8,80 y d« 10 
a 18. 
Rejiarta a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturiaa, s 
a la» 10.—Correo de Bilbao, Liérgane» y 
mixto de Llanoi , a la i 18,45.—Correo de 
A»tariaa, Bilbao, Liérgane» y Ontaaeda, 
a la» 18, 68. . 
L a i daailBgoa ge •{^Ame-s^ »!-
&»rU a Ja» 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
puede decirse qtie ya es un heclio eiertíeimo, 
feegftlro y rApldo gr ra cías a los maravillosos 
medicamentos del profesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», pnede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VftnÁrAA nnrffafíÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
i c u t i c u , puigflijiuu. diendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros. de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S D O N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
Inyección del Prof. Steffano Donnati. É d & M ^ « v r ^ ^ ^ ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I o offilic* El único preparado racional científico y de resultados positivos que 
n a suma . jiace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
. erupciones de la pjel, pérdidas semindles, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
IlUnOÍ̂ nfia* ^s'a P^ga ^ Ia generac 'ón actual, que hace volver prematuramen-
IIUJÍUH ui;iü. te vjej08 a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los artos juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELlXiR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
r ^ Q Q Q / ^<ar\+rí> I O n R r ^ m Q " V íaLombarda , ' 35 ; re-
V / d O C * K / K J l I L i « I t S M r U J I I I d . presentación para Es-
parta: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
I ^ w X é s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, í i ja , sin olor, sin humo, ineiploaiva, 
El mejor y m á s - e c o n ó m i c o siswma de 
alumbrado para casas de campo, botóle*. 
etc. 
Pa lmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que laa ve 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz pa ra luz eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec ia ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s par lantes y 
discos, bicicletas y motoc ié le tas , Narciso 
Ortega (S. en C.l 
Alameda Primera .28 .—MMTANBCR 
ESTAÑO STRA1TS 
El mk& puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 ki logramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . G A R C I A Z A P A T A 
Santa Teresa, 16 (Múrala). 
TALLER DE CARRUAJES 
Traasfarmaalén As earreaerias. 
A R t I N I O ftlIRRA.—•aalfái, % 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos"de 
S a n u ^ L n t o l í i t 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajlta. (Marca registrada.) 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Oaile da San José, n ú m e r o e, frajo. 
8BWQ2Q 
